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Abstrakt
Cı´lem te´to diplomove´ pra´ce je navrhnout syste´mpro sazbu veˇdecke´ho cˇasopisuAdvances
in Electrical and Electronic Engineering v prostrˇedı´ LATEXs mozˇnostı´ exportu metadat a
automatickou tvorbou jednotlivy´ch vyda´nı´. Dany´ syste´m je po vytvorˇenı´ otestova´n na
open source softwaru, ktery´ je urcˇenpro spra´vu apublikova´nı´ cˇasopisu˚. Vytvorˇeny´ syste´m
pracuje na za´kladeˇ bash skriptu˚ postupneˇ prˇekla´dajı´cı´ch jednotlive´ stra´nky napsane´ v
LATEXu, vyuzˇı´vajı´cı´ch informacı´ ulozˇeny´ch v souboru s prˇı´ponou csv. Zapomocı´ programu
Tralisc generujı´ metadata cˇla´nku˚ ve forma´tu XML. Pro otestova´nı´ na´vaznosti na volne´m
redakcˇnı´m syste´mu byl pouzˇit redakcˇnı´ syste´m OJS. Vytvorˇeny´ syste´m doka´zˇe poskla´dat
zvolene´ vyda´nı´ cˇasopisu do jednoho dokumentu, vytvorˇit verzi pro online publikova´nı´
s vygenerovany´mi metadaty a verzi pro tisk. Prˇı´nosem te´to pra´ce je zrychlenı´ a ulehcˇenı´
tvorby jednotlivy´ch vyda´nı´ veˇdecke´ho cˇasopisu.
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Abstract
The goal of this thesis is to design a system for typesetting scientific journal Advances
in Electrical and Electronic Engineering in LATEXenvironment with the ability to export
metadata and to create each issue automatically. The created system is tested on open
source software which is designed tomanage and publishmagazines. The created system
works on the basis of bash scripts sequentially translating individual pages written in
LATEX, using information stored in a csv file. With Tralisc they generate metadata of the
articles in the XML format. CMS OJS was used to test a relation to open free content
management system. The created system can put together selected issue in a single
document, create a version for online publishingwith generatedmetadata and a printable
version.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
XML – Extensible Markup Language
CSV – Comma-separated values
DTD – Document Type Definition
PDF – Portable Document Format
OJS – Open Jurnal System
CSM – Content Management System
GPL – General Public License
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41 U´vod
Na VSˇB-TU se vyda´va´ neˇkolik ru˚zny´ch veˇdecky´ch cˇasopisu˚, mezi ktere´ patrˇı´ i cˇasopis
Advances in Electrical and Electronic Engineering. Jmenovany´ cˇasopis je vyda´va´n kated-
rou telekomunikacˇnı´ techniky. V prˇedesˇly´ch letech redakce cˇasopisu prˇijı´mala od autoru˚
cˇla´nky v ru˚zny´ch datovy´ch forma´tech. V tomto seznamu se nacha´zely cˇla´nky psane´ po-
mocı´ typograficke´ho syste´muLATEX. Tento syste´mproprofesiona´lnı´ sazbu textu byl zvolen
vydavatelem jako vy´chozı´ forma´t pro prˇijı´ma´nı´ veˇdecky´ch cˇla´nku˚. Volba jednotne´ho for-
ma´tu, umozˇnila vyuzˇı´t mysˇlenku zautomatizova´nı´ procesu tvorby cele´ho cˇasopisu. Cozˇ
by meˇlo za du˚sledek zkra´cenı´ doby na prˇı´pravu a prˇedevsˇı´m eliminaci tvorby chyb a
prˇeklepu˚. Redakce prˇijı´ma´ cˇla´nky, ktere´ procha´zejı´ beˇzˇny´mi procesy prˇi publikaci cˇaso-
pisu, azˇ se dostanou do stavu prˇipravene´ho k vyda´nı´. V te´to fa´zi se vsˇem stra´nka´m nejen
u cˇla´nku˚, ale i u zbytku stra´nek cˇasopisu, musı´ prˇidat do za´hlavı´ a za´patı´ informace o da-
ne´m vyda´nı´. Da´le se musı´ vytvorˇit u´vod, u´vodnı´ slovo a v neposlednı´ rˇadeˇ slozˇit vsˇechny
cˇla´nky do jednoho celistve´ho dokumentu pro online publikaci a pro verzi k tiskarˇske´mu
vyda´nı´. Cozˇ je pro manua´lnı´ cˇinnost velice na´rocˇne´.
V prvnı´ cˇa´sti se ma´ diplomova´ pra´ce zaby´va´ teoreticky´m popisem. U´vodnı´ kapitola
popisuje samotny´ cˇasopis, pro ktery´ je tento syste´m tvorˇen, je zde popsa´na historie a
zameˇrˇenı´ cˇasopisu, da´le redakcˇnı´ procesy, pomocı´ ktery´ch cely´ cˇasopis vznika´. V na´sle-
dujı´cı´ cˇa´sti ma´ diplomova´ pra´ce popisuje zvolene´ technologie a programy, ktere´ vstupujı´
do tvorby vytva´rˇene´ho syste´mu pro automatickou publikaci.
Vsˇechnypublikovane´ dokumenty jsoupsa´nypomocı´ technologieLATEX, ve ktere´m jsou
tvorˇeny jednotlive´ cˇla´nky i titulnı´ strany cˇasopisu. Je zde popsa´n vznik, popis zpracova´nı´
texu pomocı´ LATEXu, vy´hody a nevy´hody, uka´zka vytvorˇenı´ minima´lnı´ho LATEXove´ho
souboru, cˇi tvorba vlastnı´ch LATEXovy´ch prˇı´kazu˚.
Aby bylo mozˇne´ cely´ proces skla´da´nı´ vyda´nı´ cˇasopisu rˇı´dit, bylo potrˇeba vyuzˇı´t
bashovsky´ch skriptu˚, jimzˇ se veˇnuje dalsˇı´ teoreticka´ cˇa´st me´ diplomove´ pra´ce. V te´to
cˇa´sti jsou popsa´ny za´kladnı´ prvky bash skriptova´nı´, zakoncˇene´ vy´cˇtemnejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ch
prˇı´kazu˚ v vytvorˇene´m automatizovane´m syste´mu.
Dalsˇı´ kapitola se zaby´va´ vytva´rˇenı´m XML souboru˚ z LATEXovy´ch zdroju˚. Tato funkce
slouzˇı´ prˇi k exportu metadat pro jednotlive´ cˇla´nky, jenzˇ jsou pouzˇity pro indexaci v
digita´lnı´ch knihovna´ch. Tvorba dokumentu˚ je prova´deˇna´ pomocı´ program Tralics, ktery´
umozˇnuje prˇeva´deˇt LATEXove´ soubory do forma´tu XML. V kapitole je popsa´n obecny´
popis tohoto programu, uka´za´ny za´kladnı´ struktury potrˇebne´ho dokumentu pro prˇevod
do XML, nastavenı´ konfiguracˇnı´ch souboru˚, poprˇı´padeˇ vy´cˇet prˇepı´nacˇu˚ pro usmeˇrneˇnı´
vy´stupu tohoto programu.
Pro publikaci cˇasopisu v urcˇite´ kvaliteˇ, je zapotrˇebı´, aby cˇla´nky prosˇly velky´m mnozˇ-
stvı´m procesu˚ a kontrol. K vytvorˇenı´ kvalitnı´ho dokumentu dopoma´hajı´ softwary jako
naprˇı´klad redakcˇnı´ syste´my. Neˇktere´ CSM jsou prˇı´mo uzpu˚sobeny pro vyda´va´nı´ cˇaso-
pisu˚. Mezi takove´ redakcˇnı´ syste´my patrˇı´ naprˇı´klad software Open Jurnal Syste´m (da´le
jen OJS). V te´to sekci jsou popsa´ny obecne´ informace, zpu˚sob instalace, jeho funkce a role
ktere´ poskytuje pro jednotlive´ uzˇivatele.
5Druha´ cˇa´st me´ diplomove´ pra´ce se ty´ka´ vytvorˇene´ho syste´mu pro automatickou
tvorbu cˇasopisu, ktery´ je schopen poskla´dat cele´ vyda´nı´ do jednoho konecˇne´ho doku-
mentu prˇipravene´ho ve verzı´ch pro tisk a online publikova´nı´. Cely´ tento proces je rˇı´zen
pomocı´ bash skriptu˚, jenzˇ cˇerpajı´ informace z csv soboru, kde se definujı´ parametry vy-
tva´rˇene´ho vyda´nı´. Cely´ syste´m umı´ automaticky ze zadany´ch informacı´ vytvorˇit obsah,
u´vodnı´ proslov, prˇidat za´hlavı´ a za´patı´ nejen samotny´m cˇla´nku˚m, ale taky´ ostatnı´m listu˚m
cˇasopisu. Prˇı´padneˇ prˇidat orˇezove´ znacˇky pro tiskovou verzi. Pro online verzi je syste´m
schopen vygenerovat ke kazˇde´mu cˇla´nku metadata ve forma´tu XML.
Samotne´ kapitoly zaby´vajı´ popisem jednotlivy´ch cˇa´sti vytvorˇene´ho syste´mu a pote´
postupem, kde jsou detailneˇ popsa´ny jednotlive´ kroky. Samotne´ bash skripty krom tex-
tove´ho popisu jsou zna´zorneˇny na vy´vojovy´ch diagramech prˇilozˇeny´ch v prˇı´loze te´to
pra´ce.
Za´veˇrecˇna´ cˇa´st pra´ce obsahuje testova´nı´ vytvorˇene´ho syste´mu s Open Jurnal System
na operacˇnı´m syste´mu Linux. Jsou zde popsa´ny postupy pro zprovozneˇnı´ syste´mu na
cˇiste´ instalaci. Popis fa´ze publikova´nı´, v ktere´ se vytvorˇeny´ syste´m pouzˇı´va´. A urcˇenı´
osoby pro jejı´ obsluhu. A celkove´ zhodnocenı´ testova´nı´.
Pra´ce take´ obsahuje prˇı´lohy, ve ktery´ch je popsa´n postup zprovozneˇnı´ syste´mu na
cˇiste´ instalaci OS Linux, obsah prˇikla´dane´ho DVD a vy´vojove´ diagramy bash skriptu˚.
62 Veˇdecky´ cˇasopis AEEE
Veˇdecky´ cˇasopis Advances in Electrical and Electronic Engineering (AEEE) byl vyda´va´n
v tisˇteˇne´ podobeˇ na Fakulteˇ elektrotechniky, University of Zˇilina v Zˇilineˇ, mezi le´ty 2002
azˇ 2008. V roce 2009 bylo rozhodnuto o prˇesunutı´ cˇasopisu AEEE na VSˇB-TU Ostrava.
Vzhledem ke slozˇite´mu prˇenosu cˇasopisu, bylo jeho vyda´va´nı´ v roce 2009 prˇerusˇeno. Od
roku 2010 se AEEE vyda´va´ v elektronicke´ podobeˇ na VSˇB - Technicke´ univerziteˇ Ostrava
spolecˇneˇ s Fakultou elektrotechniky, University of Zˇilina, v ra´mci dohody o partnerstvı´
s ISSN 1804 - 3119. Prˇı´speˇvky publikovane´ v cˇasopise 2002-2008 jsou ulozˇeny v archivu
cˇasopisu. Od roku 2011 je veˇdecky´ cˇasopis AEEE publikova´n take´ v tisˇteˇne´ podobeˇ pod
ISSN 1336-1376. Veˇdecky´ cˇasopis AEEE je indexova´n v hlavnı´ch sveˇtovy´ch databa´zı´, jako
jsou DOAJ , Driver, Google Scholar a EBSCO. Od roku 2011 je cˇasopis Advances in Elect-
rical and Electronic Engineering take´ indexova´n a publikova´n v jedne´ z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch
a nejvlivneˇjsˇı´ch databa´zı´ na sveˇteˇ SciVerse Scopus1. Cˇasopis AEEE je take´ partnerem vy´-
znamny´ch mezina´rodnı´ch konferencı´, z nichzˇ jsou publikova´ny nedu˚lezˇiteˇjsˇı´ prˇı´speˇvky
vybrane´ mezina´rodnı´m veˇdecky´m vy´borem dane´ konference. [4]
2.1 Zameˇrˇenı´ cˇasopisu
AEEE je veˇdecky´ cˇasopis zameˇrˇeny´ na publikova´nı´ vy´sledku˚ vy´zkumu z veˇdecky´ch ob-
lastı´. Cı´lem editoru˚ je publikovat kvalitnı´ veˇdecke´ odborne´ dokumenty, ktere´ mohou by´t
prezentova´ny od vy´znamny´ch veˇdecky´ch ty´mu˚ a zkusˇeny´ch autoru˚, azˇ po postgradua´lnı´
studenty a zacˇı´najı´cı´ vy´zkumne´ pracovnı´ky. Jednı´m z hlavnı´ch u´kolu˚ cˇasopisu je usnad-
nit kontakty mezi vy´zkumny´mi strˇedisky a pru˚myslem. Vsˇechny cˇla´nky jsou vystaveny
anonymnı´mu procesu prˇezkouma´nı´ dveˇma odborny´mi recenzenty prˇed zverˇejneˇnı´m na
webovy´ch stra´nka´ch AEEE 2.
2.2 Frekvence vyda´nı´
Cˇla´nky v tomto cˇasopise jsou publikova´ny nakladatelem cˇtvrtletneˇ. Na jarˇe (brˇezen), v
le´teˇ (cˇerven), na podzim (za´rˇı´) a zimeˇ (prosinec). Cˇasopis Advances in Electrical and








7Obra´zek 1: Uka´zka webovy´ch stra´nek cˇasopisu AEEE
Cˇla´nky prˇijı´ma´ redakce cˇasopisu po cely´ rok. Doba mezi prˇijmutı´m a publikova´nı´m
odborne´ho cˇla´nku se pohybuje mezi trˇemi azˇ sˇesti meˇsı´ci [5]. Na obra´zku cˇ. 1, je uka´zka
webu cˇasopisu AEEE.
2.3 Vyda´nı´ z konferencı´
Cˇasopis nezverˇejnˇuje konferencˇnı´ materia´ly (naprˇ. dokumenty pouzˇite´ na konferenci).
Vy´jimku mu˚zˇou tvorˇit pozvanı´ u´cˇastnı´ci, hlavnı´ rˇecˇnı´k nebo vybrane´ pra´ce. Nicme´neˇ,
je potrˇeba prezentovane´ dokumenty z konference rozsˇı´rˇit, aby mohly by´t publikova´ny.
Cˇla´nky podane´ do cˇasopisu by semeˇly lisˇit od drˇı´ve publikovany´chmateria´lu˚ minima´lneˇ
o 40%. Redakce pote´ vyzˇaduje zasla´nı´ sbornı´ku (na CD) pro vyhodnocenı´ rozsˇı´rˇenı´ cˇla´nku
poslane´ho ke zverˇejneˇnı´ ve zvla´sˇtnı´mvyda´nı´. Rozhodnutı´ o prˇijetı´ / odmı´tnutı´ je zalozˇeno
na doporucˇenı´ dvou neza´visly´ch recenzentu˚. Jeden z nich musı´ by´t cˇlenem ve veˇdecke´m
vy´boru konference a druhy´ v redakci cˇasopisu.
Redakcˇnı´ rada mu˚zˇe odmı´tnout dalsˇı´ dokumenty na za´kladeˇ doporucˇenı´ dalsˇı´ch po-
suzovatelu˚ ve sporny´ch prˇı´padech. Prˇı´speˇvky z dane´ konference budou publikova´ny
spolecˇneˇ ve zvla´sˇtnı´m vyda´nı´ cˇasopisu AEEE [5].
2.4 Proces publikova´nı´ cˇla´nku v AEEE
Cı´lem tohoto komplikovane´ho procesu je zajistit vysokou kvalitu odborne´ho cˇasopisu.
Recenzent ma´ za u´kol odborne´ posouzenı´ cˇla´nku prˇijate´ho od autora v elektronicke´ po-
dobeˇ, podle definovane´ sˇablony. Recenzent prˇipomı´nky a doporucˇenı´ shrne do formula´rˇe
pro hodnocenı´ podany´ch cˇla´nku.Autorˇi by pote´meˇli dane´ nejasnosti vyhodnotit a opravit
prˇed zverˇejneˇnı´m. Cˇla´nky, ktere´ recenzenti nedoporucˇı´ k publikova´nı´ nejsou zverˇejneˇny.
Po doporucˇenı´ recenzentem, je kazˇdy´ cˇla´nek kontrolova´n dalsˇı´mi osobami (section
editor, layout editor a korektor).
Dobapro zpracova´nı´ odborny´chposudku˚ je obvykle asi 8 ty´dnu˚. Beˇhem tohoto obdobı´
recenzenti zpracova´vajı´ vza´jemne´ hodnocenı´ a vyjadrˇujı´ sve´ na´zory [5].
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Kapitola obsahuje za´kladnı´ informace o zpu˚sobu sazby textu pomocı´ TEXu. Popisuje jeho
historii a zpu˚sob vytva´rˇenı´ dokumentu˚ pomocı´ te´to technologie. Da´le se zameˇrˇı´ na jeho
rozsˇı´rˇenı´ LATEX. Kde budou popsa´ny za´kladnı´ prˇı´kazy pro tvorbu v tomto typograficke´m
syste´mu.
3.1 Vznik a historie TEXu
Kdyzˇ byl v roce 1977 profesor Donald E. Knuthen ze Stanfordske´ univerzity nespokojen
se sazbou sve´ knihy ”The Art of Computer Programming”, rozhodl se vytvorˇit pocˇı´tacˇovy´
program TEX. Na´sledneˇ se Knuthen sezna´mil s mozˇnostmi digita´lnı´ fotosazby a vytvorˇil
specia´lnı´ jazyk pocˇı´tacˇove´ typografie TEX. Prvnı´ blizˇsˇı´ sezna´menı´ s tı´mto programem pro-
vedl na prˇedna´sˇce proAmerickoumatematickou spolecˇnost, kde vyzdvihl jeho prˇednosti.
Sˇlo prˇedevsˇı´m o kvalitu sazby matematicky´ch textu˚. V roce 1978 se zacˇala pouzˇı´vat prvnı´
verze TEXu oznacˇovana´ jako TEX78. Druhou verzı´ je TEX82, ktera´ obsahuje vybaveneˇjsˇı´
skupinu fontu˚ Computer Modern. Knuthen. Tuto verzi pote´ prˇepracoval a vznikla verze
TEX3.0. Nejveˇtsˇı´ zmeˇnou u verze 3.0 byla mozˇnost pracovat se vstupnı´m souborem, ktery´
obsahoval znaky s ko´dem 0-255 (v prˇedchozı´ch verzı´ch bylo podporova´no pouze 128
ko´du˚). Navı´c byla tato verze jizˇ multilingua´lnı´, to znamenalo, zˇe v jednom textu bylo
mozˇno deˇlit slova podle pravidel ru˚zny´ch jazyku˚.[1, 3]
Nejveˇtsˇı´ prˇemostı´ TEXu je vynikajı´cı´ zpu˚sob forma´tovanı´ matematicky´ch za´pisu˚. Pro
zacˇı´najı´cı´ uzˇivatele je vsˇak tento syste´m celkem slozˇity´. Kvu˚li neprˇa´telsky pu˚sobı´cı´mu
programu, byly vytvorˇeny soubory maker, ktere´ meˇly usnadnit zpracova´nı´ sa´zene´ho
textu. Mezi nejzna´meˇjsˇı´ patrˇi PlainTEX, LATEX, AMSLATEXa LamSTEX. [1]
PlainTEX- nejjednodusˇsˇı´ nadstavba, ktera´ se pouzˇı´va´ jako za´klad ostatnı´ch maker.
LATEX - uzˇı´va´ se prˇedevsˇı´m pro tvorbu rozsa´hly´ch publikacı´, a to nejen matematic-
ky´ch, podporuje tvorbu obsahu, rejstrˇı´ku a krˇı´zˇovy´ch referencı´.
AMSLATEX - hlavnı´m u´cˇelem makra je tvorˇit kratsˇı´ slozˇite´ matematicke´ sazby.
LamSTEX - umozˇnuje rozsˇirˇovat makra o nove´ dalsˇı´ funkce. Da´lo by se rˇı´ct, zˇe je to
kombinace AMSLATEXu a LATEXu.
3.2 Zpu˚sob tvorby stra´nky
Tvorba stra´nky je slozˇena ze dvou fa´zı´, ktere´ probı´hajı´ skoro paralelneˇ. Prvnı´ fa´ze cˇte
vstupnı´ soubor a kazˇdy´ znak dokumentu prˇirˇadı´ do urcˇite´ kategorie. Za´rovenˇ ze vstup-
nı´ho textu jsou vypusˇteˇny nadbytecˇne´ mezery a komenta´rˇe.
Druhou fa´zı´ je vlastnı´ sazba stra´nky. Obecneˇ lze rˇı´ci, zˇe se postupuje od nejjedno-
dusˇsˇı´ch objektu˚ k nejslozˇiteˇjsˇı´m. Za nejjednodusˇsˇı´ objekt povazˇujeme pı´smeno, ktere´ je
charakterizova´no svou sˇı´rˇkou, vy´sˇkou nad u´cˇarˇı´ a hloubkou pod u´cˇarˇı´. (Obra´zek cˇ. 2).
Tato pı´smena jsou pak na za´kladeˇ teˇchto u´daju˚ skla´da´ny do slov. Slova s pomocı´ mezer
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(mezery kromeˇ sve´ optima´lnı´ velikosti majı´ definovanou velikost o kolik se mohou zu´zˇit
poprˇı´padeˇ rozta´hnout) tvorˇı´ jednotlive´ rˇa´dky. Ty jsou pak na´sledneˇ sloucˇeny do odstavcu˚.
A odstavce po slozˇenı´ jizˇ dajı´ fina´lnı´ objekt (stra´nku).
Prˇedchozı´ popis je velice zjednodusˇen a nepocˇı´ta´ se mnozˇstvı´m mozˇnostı´, jako je
naprˇı´klad s umı´steˇnı´m tabulek na stra´nku, obte´ka´nı´m textu kolem obra´zku˚, sazbu do
sloupcu˚, hornı´m a dolnı´m za´hlavı´m, pozna´mkami pod cˇarou a mnoha jiny´mi.
Cela´ sazba pomocı´ TEXu je velice komplikovana´, dle potrˇeby je mozˇne´ se automaticky
pohybovatmezi 6 rezˇimy pra´ce. Kazˇdy´ rezˇimma´ na starost sve´ specia´lnı´ u´koly. Naprˇı´klad
skla´da´nı´ pı´smenek na rˇa´dku a do slov, skla´da´nı´ rˇa´dek do odstavcu˚, skla´da´nı´ odstavcu˚ na
stra´nku (i do vı´ce sloupcu˚), doplnˇova´nı´ stra´nky o za´hlavı´, sazbu matematicky´ch vzorcu˚
a podobneˇ.
Prˇı´hodna´ je uka´zka tvorby odstavce. TEXse prvneˇ pokusı´ vysa´zet odstavec tak, aby
nemusel pouzˇı´t deˇlenı´ slov. Toto je velice rychla´ a nena´rocˇna´ operace, protozˇe nemusı´
zjisˇt’ovat, jak je ktere´ mı´sto slova vhodne´ k deˇlenı´. Pokud se mu to nepodarˇı´, respektive
sˇı´rˇka rˇa´dky je kra´tka´, doplnı´ jednotliva´ slova o informace o vhodnosti deˇlenı´ a pote´ cely´
odstavec znovu zpracuje, tentokra´t s mozˇnostı´ deˇlenı´ slov. TEXma´ i dalsˇı´ velmi uzˇitecˇne´
funkce, jenzˇ naprˇı´klad doka´zˇou kontrolovat, zda odstavec nezacˇı´na´ na poslednı´m rˇa´dku
stra´nky, nebo naopak aby nekoncˇil na prvnı´m rˇa´dku stra´nky nove´. Poprˇı´padeˇ kontroluje,
aby poslednı´ slovo v odstavci nebylo na samostatne´ rˇa´dce. TEXobsahuje mnoho dalsˇı´ch
podobny´ch sˇikovny´ch funkcı´, jenzˇ ve vy´sledku neby´vale pozvednou celkovy´ vzhled a
esteticky´ dojem dokumentu [1].
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3.3 Cyklus zpracova´nı´ textu TEXem
Cela´ tvorba dokumentu za pomocı´ TEXu probı´ha´ v neˇkolika cyklech. Prˇesneˇji ve trˇech.
Prvnı´ cyklus se stara´ o prˇı´pravuvstupnı´ho textu zapomocı´ libovolne´ho textove´ho editoru.
Tento vstupnı´ soubor obsahuje kromeˇ samotne´ho textu i dalsˇı´ informace. Jsou to rˇı´dı´cı´
posloupnosti, jezˇ uda´vajı´ vzhled dokumentu. Respektive urcˇujı´ forma´t stra´nky, odstavce,
rˇa´dkuamnohodalsˇı´ch. Samotny´TEXobsahuje azˇ 300 jednoduchy´ch funkcı´ a dalsˇı´ slozˇiteˇjsˇı´
posloupnosti mohou by´t urcˇova´ny balı´ky maker v pru˚beˇhu zpracova´nı´ textu (naprˇı´klad
balı´k maker LATEX).
Primitivnı´ funkce se rozdeˇlujı´ podle´ svy´ch cˇinnostı´ do neˇkolika skupin:
• primitivnı´ funkce rˇı´dı´cı´ zlom a zarovna´va´nı´ odstavcu˚, a to vcˇetneˇ prostrˇedku˚ pro
ovlivneˇnı´ deˇlenı´ slov;
• primitivnı´ funkce ovlivnˇujı´cı´ celkovy´ forma´t stra´nky (velikost a umı´steˇnı´, zlom
stra´nky, hornı´ a dolnı´ za´hlavı´, pozna´mky pod cˇarou, umı´steˇnı´ obra´zku˚ a tabulek);
• primitivnı´ funkce rˇı´dı´cı´ velikosti mezer (mezi pı´smeny, slovy, odstavci a symboly v
matematicky´ch vzorcı´ch);
• primitivnı´ funkce pro specia´lnı´ zarovna´va´nı´ textu (tabulky, matice atd.);
• primitivnı´ funkce umozˇnˇujı´cı´ definova´nı´ch novy´ch rˇı´dı´cı´ch posloupnostı´;
• primitivnı´ funkce meˇnı´cı´ chova´nı´ TEXu;
• primitivnı´ funkce ovla´dajı´cı´ pra´ci TEXu;
• primitivnı´ funkce umozˇnˇujı´cı´ pracovat s externı´mi soubory (zacˇlenˇovat je do vstup-
nı´ho souboru, meˇnit je a vytva´rˇet nove´);
Pote´ se jizˇ pracuje s prˇipraveny´m vstupnı´m souborem z prvnı´ho cyklu, ktera´ necha´
dokument prˇelozˇit TEXem, jenzˇ vytvorˇı´ soubor s prˇı´ponou .dvi 3.Tento soubor je tvorˇen
stra´nkami, jenzˇ obsahujı´ kolekce ko´du˚ a prˇı´slusˇny´ch fontu˚ s informacemi o jejich umı´steˇnı´
na dane´ stra´nce. Tyto informace se pote´ vyuzˇijı´ pro vytisˇteˇnı´ poprˇı´padeˇ zobrazenı´ na
jake´mkolivvy´stupnı´mzarˇı´zenı´. Cozˇ patrˇı´mezi velke´ vy´hodyTEXu.V samotne´mdu˚sledku
program umozˇnuje tisknout dokumenty na ”cˇemkoliv“. Samotne´ zobrazenı´ dokumentu,
prˇesneˇji DVI souboru, rˇı´dı´ ovladacˇ prˇı´slusˇne´ho vy´stupnı´ho zarˇı´zenı´, ktery´ z u´daju˚ dvi
souboru a bitovy´ch map jednotlivy´ch pı´smenek slozˇı´ fina´lnı´ podobu dokumentu [1].
Ve veˇtsˇineˇ beˇzˇny´ch textovy´ch aplikacı´ se pro tisk matematicky´ch symbolu˚ poprˇı´padeˇ
rˇecky´ch pı´smen a podobny´ch znaku˚ vyuzˇı´vajı´ ru˚zne´ kla´vesnice, TEXma´ v sobeˇ zabudo-
vane´ makra pro jejich sazbu. Pokud tedy chceme naprˇı´klad napsat ω , stacˇı´ do vstupnı´ho
souboru zapsat $\omega$ . Jednotlive´ rˇı´dı´cı´ zkratky jsou veˇtsˇinou odvozeny´ od jejich
anglicky´ch na´zvu˚, prˇedevsˇı´m proto, zˇe TEXvznik v Spojeny´ch sta´tech Americky´ch [1].
3soubor (device independant)
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3.4 Typograficky´ syste´m LATEX
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno LATEXje balı´k maker, jenzˇ umozˇnujı´ autoru˚m sa´zet a tisknout doku-
menty v nejvysˇsˇı´ mozˇne´ typograficke´ kvaliteˇ. LATEXbyl pu˚vodneˇ vytvorˇen Leslie Lampor-
tem. A pouzˇı´va´ TEXpro sazbu textu. V soucˇasne´ dobeˇ je LATEXrozsˇirˇova´n ty´mem LATEX3.
Hlavnı´m u´kolem tohoto ty´mu˚m je sjednotit jednotlive´ verze, a da´le je rozsˇirˇovat [2].
3.4.1 Vy´hody a nevy´hody syste´mu LATEX
Aby bylo mozˇne´ uve´st vy´hody a nevy´hody je potrˇeba LATEXs neˇcˇı´m porovnat. Nejlepsˇı´
prˇı´klad bude LATEXpostavit proti WYSIWYG4 aplikacı´m. Toto jsou aplikace, u ktery´ch
uzˇivatel okamzˇiteˇ vidı´ vzhled stra´nky a forma´tova´nı´ stra´nky se rˇı´dı´ interaktivneˇ. Mezi
tyto syste´my mu˚zˇeme uve´st Word for Windows, Tex602 a mnoho dalsˇı´ch [2].
Mezi nejveˇtsˇı´ vy´hodyLATEXu bezpochyby patrˇı´ tvorba rozsa´hly´ch deˇl se slozˇitou struk-
turou, jenzˇ obsahuje krom samotne´ho textu, obra´zky tabulky seznamy pouzˇite´ literatury
azˇ po tisˇteˇnı´ matematicky´ch vzorcu˚, jenzˇ by´vajı´ uva´deˇny jako jedny z dalsˇı´ch velky´ch
vy´hod. Pokud potrˇebujeme pouzˇı´t neˇjake´ specia´lnı´ typograficke´ funkce, existujı´ ru˚zne´
nadstavby v podobeˇ balı´cˇku˚ maker. Naprˇı´klad prˇesneˇ standardizovane´ vytva´rˇenı´ bib-
liograficky´ch za´znamu˚. Vsˇechny tyto funkce dohromady da´vajı´ syste´m, jenzˇ ve sve´m
vy´sledku vytvorˇı´ profesiona´lneˇ forma´tovany´ dokument. V neposlednı´ rˇadeˇ je potrˇeba
take´ zmı´nit, zˇe LATEXmu˚zˇeme vyuzˇı´vat na vsˇech druzı´ch operacˇnı´ch syste´mu˚. Dokonce i
na operacˇnı´ syste´mu Android5
Mezi nevy´hody LATEXu mu˚zˇeme zarˇadit jeho instalaci. Kompletnı´ instalace zabı´ra´
celkem velke´ mnozˇstvı´ diskove´ho prostoru. Da´le lze vzı´t v potaz pracneˇjsˇı´mu vytva´rˇenı´
forma´tu stra´nky, pokud nema´me prˇedem definovane´ styly.
3.4.2 Soubor s prˇı´ponou TEX
Jako vstupnı´ soubor se do LATEXu pouzˇı´va´ textovy´ ASCII soubor, vytvorˇeny´ libovolny´m
textovy´m editorem. Toto umozˇnˇuje vytva´rˇet TEXove´ soubory pomocı´ pra´ce s textem, jenzˇ
je uvedena v pozdeˇjsˇı´ch kapitole 4. Du˚lezˇite´ je podotknout, zˇe LATEXignoruje vı´cemezer za
sebou, tabula´tor povazˇuje zamezeru. Jako ukoncˇenı´ odstavce bere pra´zdny´ rˇa´dek. Pokud
ko´d obsahuje vı´ce pra´zdny´ch rˇa´dku je to opeˇt latexem bra´n jako jeden rˇa´dek. Kromeˇ
teˇchto vychyta´vek ma´ LATEXprˇeddefinovane´ specia´lnı´ znaky, ktere´ nejsou vysa´zeny jako
klasicky´ text, ale majı´ specifickou funkci. Mezi tyto znaky patrˇı´ & $ % # { }. Aby bylo
mozˇne´ tyto znaky vysa´zet jako klasicky´ text, musı´ se prˇidat prˇed dany´ znak \ Anglicky
na´zev je backslash. Za´pis pote´ vypada´ \& \$ \% \# \_ \{ \}. [2]
3.4.3 Struktura vstupnı´ho soboru
Kromeˇ samotne´ho textu obsahuje vstupnı´ soubor prˇı´kazy, jenzˇ definujı´ chova´nı´ doku-
mentu. Mezi nepostradatelne´ prˇı´kazy, ktere´ tvorˇı´ za´kladnı´ strukturu dokumentu, patrˇı´




\documentclass {}. Tento prˇı´kaz specifikuje, jake´ho druhu bude dany´ dokument. Po-
prˇı´padeˇ zdemohouby´t uvedeny informace , jenzˇ ovlivnˇujı´ vzhledbudoucı´hodokumentu.
Dalsˇı´m prˇı´kazem je \usepackage, pomocı´ ktere´ho nacˇı´ta´me balı´ky dalsˇı´ch funkcı´ s no-
vy´miprˇı´kazy. Samotne´ teˇlodokumentupote´ ohranicˇujı´ dvaprˇı´kazy \begin{document}
a \end{document}. Mezi touto dvojicı´ se nacha´zı´ vlastnı´ text dokumentu smı´chany´ s
dalsˇı´mi prˇı´kazy LATEXu. Vsˇe co se nacha´zı´ za prˇı´kazem \end{document} bude ignoro-




Dokument je na svete!
\end{document}
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno prvnı´m prˇı´kazem v dokumentu je\documentclass , ktery´ da´va´
LATEXu informace o typu dokumentu, ktery´ chce vytva´rˇet. Zda se jedna´ o trˇı´du article
pouzˇı´vajı´cı´ se prˇedevsˇı´m pro psanı´ odborny´ch cˇla´nku˚, kra´tke´ zpra´vy prezentace a po-
dobneˇ neboreport, ktery´ se pouzˇı´va´ prˇedevsˇı´mprˇi vytva´rˇenı´maly´ch knih diplomovy´ch
pracı´ cˇi delsˇı´ch zpra´v. Poprˇı´padeˇ trˇı´da book pouzˇı´vajı´cı´ se pro sazbu skutecˇny´ch knih.
3.4.4 Vy´beˇr LATEXovy´ch prˇı´kazu˚
Prˇikazy, jenzˇ se pouzˇı´vajı´ v LATEXu jsou citliva´ na velka´ a mala´ pı´smena. Jejich forma´t je
na´sledujı´cı´:
• Zacˇı´najı´ znakem \ pokracˇujı´cı´m na´zvem prˇı´kazu, ktery´ je slozˇeny´ pouze z pı´smen.
Naprˇı´klad \today.
• Neˇktere´ prˇı´kazy vyzˇadujı´ vstupnı´ parametr, ktery´ se uda´va´ do slozˇeny´ch za´vorek.
Naprˇı´kald \emph{zvyrazneno}
• Urcˇite´ prˇı´kazy dovolujı´ zada´vat i nepovinne´ parametry v hranaty´ch za´vorka´ch.
Naprˇı´klad \linebreak[2]
LATEX obsahuje neprˇeberne´ mnozˇstvı´ prˇı´kazu˚ z ru˚zny´ch oblastı´. Zde jsou pouka´za´ny
jedny z nejbeˇzˇneˇjsˇı´ch pouzˇı´vajı´cı´ se prˇi tvorbeˇ odborny´ch cˇla´nku˚.
• \usepackage{czech} - prˇida´va´ pomocne´ balı´cˇky, jenzˇ obsahujı´ pomocne´ funkce.
Naprˇı´klad prˇida´nı´ cˇesˇtiny.
• \author{John New} - definuje jme´no autora cˇla´nku.
• \title{Name article} - definuje na´zev cˇla´nku.
• \keywords{word1} - definuje klı´cˇova´ slova.
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• \maketitle - prˇı´kaz urcˇujı´cı´ vysa´zenı´.
• \section{Kapitola} - prˇı´kaz pro vytvorˇenı´ nadpisu kapitoly.
• \subsection{Podkapitola} - prˇı´kaz pro vytvorˇenı´ podnadpisu.
• \tableofcontens - prˇı´kaz automaticke´ generova´nı´ obra´zku.
• \cite - prˇı´kaz pro prˇirˇazenı´ zdroje, odkud byly informace cˇerpa´ny.
• \includegraphics[scale=0.6]{pic/fig1.png} - prˇı´kaz pro vlozˇenı´ ob-
ra´zku se specia´lnı´m nastavenı´m.
• \begin{thebibliography}, \end{thebibliography}definuje sekci, vektere´
se nacha´zı´ reference.
• \begin{\footnote{poznamka} -prˇı´kaz pro vytvorˇenı´ pozna´mky pod cˇarou.
• \verb {zdrojovy kod} prˇı´kazprovy´pis zdrojovy´chko´du˚. Ignoruje tedyvsˇechny
specia´lnı´ znaky a prˇı´kazy. A jsou vysa´zeny jako prosty´ text.
3.4.5 Tvorba vlastnı´ch prˇı´kazu˚
Prˇi tvorbeˇ slozˇiteˇjsˇı´ch projektu˚ psany´ch v LATEXu, cˇasto docha´zı´ k situaci, kdy LATEX uzˇ
nenabı´zı´ autorovi potrˇebny´ prˇı´kaz pro pozˇadovanou specia´lnı´ strukturalizaci. Rˇesˇenı´m
takove´ho proble´mu je definovat si vlastnı´ prˇı´kazy.
U klasicke´ho pouzˇitı´ prˇı´kazu se vyuzˇı´vajı´ 2 argumenty Name a jeho definition. Trˇetı´
argument number je volitelny´ a vyuzˇı´va´ se, pokud i tvorˇeny´ prˇı´kaz ma´ vyuzˇı´vat argu-
menty (mu˚zˇe naby´vat hodnot 1-9) [2]. LATEX nedovolı´ prˇepsat prˇı´kaz, ktery´ jizˇ existuje,
pro takove´ prˇı´pady je potrˇeba pouzˇitı´ prˇı´kazu \renewcommand, ktery´ pouzˇı´va´ stejnou
syntaxi za´pisu jako \newcommand.
\newcommand{name}[number]{definition}
Na´sledujı´cı´ vy´pis ukazuje pouzˇitı´ prˇı´kazu \newcommand s vyuzˇitı´m i rozsˇı´rˇene´ho
trˇetı´ho argumentu v hranaty´ch za´vorka´ch. V prvnı´ cˇa´sti je vytvorˇeny´ \novyprikaz s
textem novy prikaz a definovany´ vstupnı´ argument, ktery´ bude vyznacˇen kurzı´vou.
\newcommand{\novyprikaz}[1]{ Novy prikaz \emph{#1}}
% v tele dokumetu
\novyprikaz{je na svete!}
Vy´sledny´ text bude pote´ vypadat: Novy prikaz je na svete!
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4 Bash
Protozˇe veˇtsˇina cele´ho syste´mu je vytvorˇena pomocı´ bash bude tato kapitola obsahovat
popis vybrany´ch bash prˇı´kazu˚ a programovy´ch konstrukcı´, ktere´ se v te´to pra´ci vyskytujı´.
Jedna´ se prˇedevsˇı´m o prˇı´kazy k pra´ci s textovy´mi soubory, tvorˇenı´ podmı´nek a cyklu˚ a
podobneˇ.
Bash je jeden z nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ho shellu v Linuxu. Shell je program, ktery´ v unixovy´ch
operacˇnı´ch syste´mech vytva´rˇı´ za´kladnı´ textove´ rozhranı´ mezi uzˇivatelem a operacˇnı´m
syste´mem. Jiny´mi slovy interpretuje prˇı´kazovou rˇa´dku [6].
4.1 Prvnı´ skript
Cely´ skript je vlastneˇ textovy´ soubor, ktery´ obsahuje seznam prˇı´kazu˚. Tyto prˇı´kazy jsou
pote´ analogicky prova´deˇny. Je dobre´ vytva´rˇene´mu souboru prˇidat prˇı´ponu .sh. Nenı´ to
vsˇak nutnostı´, syste´m sa´m doka´zˇe pote´ rozpoznat zda se jedna´ o skript.
Na prvnı´ rˇa´dek skriptu se vzˇdy napı´sˇe #!/bin/bash, jenzˇ urcˇuje jaky´ interpret se
ma´ spustit. Pote´ jizˇ, mu˚zˇou na´sledovat jednotlive´ prˇı´kazy. Je dobre´ kazˇdy´ prˇı´kaz uva´deˇt
na samostatny´ rˇa´dek, pokud uzˇivatel chce mı´t vı´ce prˇı´kazu˚ na rˇa´dku, musı´ je oddeˇlit
strˇednı´kem[10]. Mu˚zˇe nastat situace, zˇe psany´ prˇı´kaz je prˇı´lisˇ dlouhy´. Pro jeho rozdeˇlenı´
se pouzˇı´va´ znak \. Na spodnı´m vy´pisu je uka´zka jednoduche´ho skriptu. Tento skript se
pote´ spousˇtı´ v termina´lu pomocı´ prˇı´kazu .prvni_skript.sh a vytiskne na obrazovku
Prvni skript.




V bashi stejneˇ jako v jiny´ch programovacı´ch jazycı´ch se pouzˇı´vajı´ promeˇnne´, slouzˇı´cı´ pro
ukla´da´nı´ urcˇity´ch hodnot a pra´ci s nimi. Bash definuje promeˇnou pomocı´ dolaru $. Tedy
krom prvnı´ho pouzˇitı´, kdy promeˇnne´ prˇirˇazujeme neˇjakou hodnotu [10]. Uka´zka skriptu





echo ”Hodnota A promene je:” $B
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4.1.2 Rozhodovacı´ struktury
Aby mohlo by´t ovlivneˇno chova´nı´ programu je potrˇeba definovat urcˇite´ podmı´nky. Pod-
mı´nky se v bashi definujı´ pomocı´ prˇı´kazu if. Jak je videˇt z vy´pisu cˇ. ?? syntaxe prˇı´kazu je
velmi podobna´ ostatnı´m programovacı´m jazyku˚m. Rozdı´l tvorˇ uzavı´racı´ prˇı´kaz fi, ktery´
ukoncˇuje podmı´nku. Veˇtsˇinou se s prˇı´kazem if pı´sˇe na stejny´ rˇa´dek i then oddeˇleny´
strˇednı´kem. Pokud by then bylo napsa´no azˇ na dalsˇı´m rˇa´dku, strˇednı´k by nebyl potrˇeba.
Prˇi slozˇiteˇjsˇı´m veˇtvenı´ podmı´nky je mozˇno pouzˇı´t zkra´cenou verzi else if, a to elif.
Nebo naopak else u´plneˇ vynechat [10].
if [ podminka ]; then
prikaz






Podobnou funkci jako prˇı´kaz if ma´ prˇı´kaz CASE. Ten se veˇtsˇinou pouzˇı´va´, pokud
testovana´ hodnotamu˚zˇe vyhovovat vı´ce podmı´nka´m. Du˚lezˇite´ je za poslednı´m prˇı´kazem
kazˇde´ sekce prˇidat dva strˇednı´ky aby se rozlisˇilo, konec sekce od prˇı´kazu [10]. Na vy´pisu
je uka´zka CASE prˇı´kazu, ktery´ vyhleda´va´ hodnoty A nebo B. Pokud je hodnota jina´, je
rozhodova´nı´ ukoncˇeno.
case $ hodnota in
A) odpoved=$ hodnota;;





Pokud programa´tor potrˇebuje pouzˇı´t neˇktere´ prˇı´kazy neˇkolikra´t za sebou,mu˚zˇe je umı´stit
do cyklu. Existujı´ 3 druhy cyklu˚. Je to UNTIL, ktery´ rˇı´ka´, dokud nenı´ neˇco hotove´, deˇlej.
Zatı´m co WHILE urcˇuje podmı´nku, jestli to platı´, udeˇlej to. Trˇetı´m prˇı´kazem je prˇı´kaz for.
U ktere´ho definujeme prˇesny´ pocˇet cyklu˚, jenzˇ se ma´ vykonat. Nı´zˇe jsou uvedeny syntaxe
vsˇech trˇı´ zmı´neˇny´ch cyklu˚.
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4.2 Vybrane´ bash prˇı´kazy
V te´to kapitole jsou vybrane´ prˇı´kazy pro pra´ci se soubory, ktere´ se pote´ vyskytujı´ ve
vytvorˇene´m syste´mu pro automatizaci tvorby vyda´nı´ cˇasopisu.
4.2.1 SED
Jedna´ se o neinteraktivnı´ textovy´ editor, ktery´ cˇte rˇa´dky ze standardnı´ho vstupu a prova´dı´
s nimi zadane´ prˇı´kazy, vy´sledek pak zobrazuje na standardnı´m vy´stupu. Sed podporuje i
regula´rnı´ vy´razy. Umozˇnˇuje naprˇı´klad zmeˇnit slova v textu. Na uka´zce pomocı´ se zmeˇnı´
slovnı´ spojenı´ zeleny´ du˚m za modry´ du˚m [9].
echo ”zeleny dum”| sed ’s/zeleny/modry/’
4.2.2 HEAD
Slouzˇı´ prima´rneˇ k zobrazenı´ prvnı´ch neˇkolika rˇa´dku˚ souboru. Na´sledujı´cı´ prˇı´kaz vypı´sˇe
prvnı´ch 5 rˇa´dku˚ souboru [8].
head -5 soubor.txt
4.2.3 TAIL
Tail je obdobny´ prˇı´kazu head, ale na rozdı´l od neˇj funguje opacˇneˇ, tedy zobrazuje po-




Je program slouzˇı´cı´ k vytazˇenı´ urcˇity´ch cˇa´stı´ z textu [7]. Mezi nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ prˇepı´nacˇe
patrˇı´ -d (oddeˇlovacı´ znak) a -f (urcˇenı´ polı´, ktera´ se majı´ vypisovat). Na vy´pisu mu˚zˇe
pozorovat prˇı´kaz, ktery´ vypı´sˇe 6 sloupec ze souboruve forma´tuCSVoddeˇlovany´ cˇa´rkami.
cut -d ’,’ -f 6 soubor.csv
4.2.5 TR
Cˇte data ze standardnı´ho vstupu, transformuje je dle zada´nı´ a posı´la´ na standardnı´ vy´stup.
Dı´ky prˇesmeˇrova´nı´ vstupu˚ a vy´stupu˚ umozˇnı´ snadno zpracova´vat soubory [9].Naprˇı´klad
pomocı´ tr lze zameˇnit v souboru vsˇechny ”e“ za ”o“.
cat /etc/soubor.txt| tr ”e” ”o”
4.2.6 SORT
Sort je program, jehozˇ u´cˇelem je serˇadit rˇa´dky dany´ch souboru˚. Na prˇı´kladu prˇı´kaz vybere
prvnı´ch 5 rˇa´dku˚ souboru.txt a setrˇı´dı´ je [7].
head -n 5 soubor.txt| sort
4.2.7 AWK
Awk je take´ cˇasto pouzˇı´vany´ program pro pra´ci s textem. Prˇı´kaz je ovlivneˇn se´riı´ pravidel,
ktera´ mohou obsahovat vzor, akci nebo obojı´. Akce je uzavrˇena do {}. Kdyzˇ je ve vstupu
nalezen vzor, vykona´ se prˇı´slusˇna´ akce. Prˇı´klad zobrazı´ vsˇechny rˇa´dky obsahujı´cı´ slovo
ahoj [9].
awk ’/ahoj/ {print}’ /home/dopis.txt
4.2.8 CAT
Prˇı´kaz cat slouzˇı´ ke spojenı´ nebo vypsa´nı´ obsahu souboru˚ (s libovolny´m obsahem) [8].
Spojenı´ neˇkolika souboru˚ (v dane´m porˇadı´) do jednoho semu˚zˇe vyuzˇı´t na´sledujı´cı´ prˇı´kaz.
cat soubor.txt soubor2.txt soubor3.txt > velky_soubor.txt
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5 Tralics
Tralics je na´stroj, ktery´ byl pu˚vodneˇ navrzˇen pro projekt RAWEB 6.Tento skript pu˚vodneˇ
napsany´ v Perlu se vyvinul do podoby LATEX-to-XML prˇevadeˇcˇe. Pote´ byl prˇepsa´n do
jazyka C++ a prˇejmenova´n na Tralics. Aktua´lnı´ verze se pouzˇı´va´ jak pro PDF tak HTML
verze.
Hlavnı´m u´kolem tohoto programu je cˇı´st a analyzovat vstupnı´ dokument, rˇı´dit (zjed-
nodusˇit, zkompletovat, setrˇı´dit) a vytvorˇit novy´ dokument. Tralics je multiplatformnı´,
kromeˇ zdrojovy´ch textu˚ jsou k dispozici i prˇedprˇipravene´ zkompilovane´ bina´rnı´ verze
tohoto na´stroje pro operacˇnı´ syste´m GNU/Linux, Apple Mac OS X a Microsoft Windows
[15].
5.1 Struktura LATEXove´ho dokumentu
Tralics prˇedpokla´da´, zˇe dokument, ktery´ ma´ by´t prˇelozˇen, splnˇuje neˇktere´ LATEXove´
normy. Dokument obsahuje prˇı´kaz\documentclass, da´le na´sledujı´cı´ rˇa´dky, ktere´ obsa-
hujı´ \usepackage prˇı´kazy, na´sledujı´cı´ prostrˇedı´ dokumentu. Na vy´pisu je jednoduchy´
prˇı´klad LATEXove´ho souboru a pod nı´m obsah vy´sledne´ho XML souboru.
\documentclass{article}
\begin{document}




<!DOCTYPE std SYSTEM ’classes.dtd’>
<!-- Translated from latex by tralics 2.13.0,
date: 2014/02/22-->
<std>
<p> Dokument je na svete!</p>
</std>
Jak je z prˇedchozı´ho vy´pisu patrne´, XML bylo vytvorˇeno. Obsahuje hlavicˇku uda´va-
jı´cı´ verzi XML, znakove´ ko´dova´nı´ (tato vlastnost se da´ pomocı´ prˇepı´nacˇu˚ nastavit viz
kapitola 5.3. Da´le je uvedeny´ soubor DTD. Podle ktere´ho je ovlivneˇna vizua´lnı´ podoba
vy´sledne´hoXML souboru.Na´sleduje sekce s verzı´ tralicsu a datemvytvorˇenı´ dokumentu.
Pote´ na´sleduje samotne´ teˇlo XML souboru obsahujı´cı´ jednotlive´ elementy.
6RAWEB je experimenta´lnı´ aplikace, jenzˇ slouzˇı´ pro prohlı´zˇenı´ v vy´zkumny´ch reportech z ty´muNNDRIA
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Ovsˇem prˇi slozˇiteˇjsˇı´ch TEXovy´ch souborech, by struktura vy´sledne´ho programu ne-
byla optima´lnı´, proto se prˇi prˇekladu prˇida´vajı´ specia´lnı´ konfiguracˇnı´ soubory, ktere´
upravı´ vy´stup podle toho, jak si ho nadefinujeme.[13]
5.2 Konfiguracˇnı´ soubory
Konfiguracˇnı´ soubory jsou pouzˇı´va´ny k ovlivneˇnı´ vy´stupu Tralicsu. Za´kladnı´ konfigura-
cˇnı´ soubor nebo specializovane´ soubory s prˇı´ponou TCF se pouzˇı´vajı´ pro u´pravu neˇkte-
ry´ch prvku˚, poprˇı´padeˇ DTD7 vXML.Dalsˇı´ soubory s prˇı´ponamiUlt, PLT aCLT, lze pouzˇı´t
namı´sto balı´cˇku˚ nebo trˇı´dnı´ch souboru˚. Ult je zkratka pro uzˇivatele, ostatnı´ pı´smena jsou
pro LATEX a Tralics.[11]
• Prˇı´kaz tralics-noconfig, nenacˇte zˇa´dny´ konfiguracˇnı´ soubor.
• Prˇı´kaz tralics-ConfigFile = foo, pak Tralics vypı´sˇe zˇe zkusı´configuracˇnı´
soubor z uzˇivatelsky´ch specifikace, a pokusı´ se ho pouzˇı´t.
• Prˇi pouzˇitı´ ConfigFile = foo.tcf Tralics vypı´sˇe to co bylo uvedeno v prˇedcho-
zı´m bodeˇ a bude hledat soubor v adresa´rˇi ”confdir”.
5.2.1 Uka´zka dokumentu s konfiguracˇnı´m souborem
Meˇjme konfiguracˇnı´ soubor example.tfc jenzˇ ma´ danou strukturu.
DocType = hello world.dtd
BeginAlias





Prˇı´kaz docTypema´m urcˇuje, jaky´m zpu˚sobem budou vy´sledne´ data v XML souboru
prezentovana´. Tyto instrukce jsou uvedeny vdokumentu s prˇı´ponou dtd. Tento konfigura-





\hello{} dokument s pomoci konfiguracniho souboru
\end{document}
7DTD , cˇesky Definice typu dokumentu) je jazyk pro popis struktury XML
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Spusˇtenı´m prˇı´kazu :
tralics soubor.tex - configfile = example.tcf
Dostaneme takto strukturovane´ XML:
<?xml version=’1.0’ encoding=’iso-8859-1’?>
<!DOCTYPE std SYSTEM ’classes.dtd’>
<!-- Translated from latex by tralics 2.13.0, date: 2014/02/22-->
<std>
<p> Novy dokument s pomoci konfiguracniho souboru</p>
</std>
5.3 Prˇepı´nacˇe pro Tralics
Aby se povedlo prˇeve´st LATEXovy´ soubor do XML, je potrˇeba neˇjaky´m zpu˚sobem tento
proces spustit. V linuxove´m prostrˇedı´ se spousˇtı´ pomocı´ prˇı´kazu tralics v termina´lo-
ve´m okneˇ. K tomuto se da´ prˇipojit velke´ mnozˇstvı´ nastavenı´. Neˇktere´ z nich zde budou
uvedeny. [12]
- confdir=prefix urcˇuje mı´sto, kde se nacha´zı´ konfiguracˇnı´ soubor
- config = FILEpouzˇitı´ souboruFILEnamı´sto vy´chozı´ho konfiguracˇnı´ho souboru
- help vypı´sˇe na´poveˇdu
- input_dir = DIR specifikuje, kde se nacha´zı´ zdrojovy´ soubor. Mu˚zˇe obsahovat
neˇkolik mı´st oddeˇleny´ch cˇa´rkou
- input_file = FILE urcˇuje, ktery´ FILE sema´ prˇelozˇit do XML (je mozˇnost prˇidat
prˇı´ponu .tex)
- latin1 rˇı´ka´, zˇe vstupnı´ soubory jsou standardneˇ zako´dova´ny v iso-8859-1
- noconfig nebude pouzˇita zˇa´dna´ konfigurace
- output_dir = DIR urcˇuje mı´sto, kde se ulozˇı´ vytvorˇeny´ XML soubor
- silent prˇı´kaz pro zmensˇenı´ vy´pisu na obrazovku prˇi prˇevodu
- verbose, -v prˇı´kaz pro podrobneˇjsˇı´ vy´pis prˇi prˇevodu
- oe8, -oe1, -oe8a, -oe1a urcˇuje ko´dova´nı´ vy´sledne´ho XML. Muzˇe by´t bud’
UTF8 nebo latin1
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5.3.1 Tralics a matematicke´ vy´razy
V neˇktery´ch prˇı´padech potrˇebujeme z LATEXovy´ch souboru˚ dostat matematicke´ vy´razy.
Tralics automatickyprˇeva´dı´ tyto vy´razydo jazykaMathML8 [14]. Prouka´zkubyla zvolena
Pythagorova veˇta definova´na souborem:
\documentclass{article}
\begin{document}
Pythagorovu vetu vyjadruje tato rovnice:
\[aˆ2 + bˆ2 = cˆ2\]
\end{document}
Po zpracova´nı´ vy´sˇe uvedene´ho souboru pomocı´ tralicsu je vy´sledhne´ XML vygenero-
va´no do dane´ podoby:
<?xml version=’1.0’ encoding=’iso-8859-1’?>
<!DOCTYPE std SYSTEM ’classes.dtd’>















8MathML je nı´zkou´rovnˇova´ specifikace propopismatematiky jako za´kladu, ktery´ je potrˇebny´ pro zarˇazenı´
matematicky´ch vy´razu˚ na webove´ stra´nky
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6 Open Jurnal System
OJS je syste´m pro spra´vu a publikova´nı´ cˇasopisu˚, ktery´ poma´ha´ prˇi vsˇech fa´zı´ch procesu
publikova´nı´. Od poda´nı´ azˇ po on-line publikaci a indexaci. Podporuje funkce jako vyhle-
da´va´nı´, editaci a prohlı´zˇenı´ cˇla´nku˚. Open Jurnal System prosˇel neˇkolika fa´zemi vy´voje.
Poslednı´ vydana´ verze je 2.3.1. Ale jejı´ ja´dro je zalozˇeno na stabilneˇjsˇı´ verzi 2.2.4. Tento
software je open source a je volneˇ sˇirˇitelny´ podGNUGeneral Public License. Tento syste´m
patrˇı´ k velice oblı´beny´m po cele´m sveˇteˇ [16]. Jak je mozˇne´ videˇt na obra´zku cˇ. 3. Graf
ukazuje vzru˚stajı´cı´ pocˇet webovy´ch cˇasopisu˚ pouzˇı´vajı´cı´ tento redakcˇnı´ syste´m.
Obra´zek 3: Graf pouzˇı´va´nı´ OJS ve sveˇteˇ [17]
6.1 Funkce OJS
Aby bylomozˇno podrobneˇ pochopit fungova´nı´ tohoto syste´mu, je potrˇeba poznat jednot-
live´ procesy prˇi tvorbeˇ cˇasopisu. Prˇesneˇjsˇı´ popis se nacha´zı´ na obra´zku cˇ 4. Cely´ proces se
skla´da´ z 5 hlavnı´ch kroku˚. Prvnı´ je poda´nı´ cˇla´nku, druhy´ je prˇezkouma´nı´ poda´nı´, u´prava
poda´nı´ spra´va cˇı´sla a samotna´ publikace. Uvedene´ procesy probı´hajı´ i prˇi tvorbeˇ cˇasopisu
AEEE. Protozˇe OJS podporuje vı´ce rolı´ jako naprˇı´klad manazˇer cˇasopisu, autora, editora.
Registrovanı´ uzˇivatele´ mohou zasta´vat, neˇktere´ z teˇchto rolı´ a plnit jejich specia´lnı´ u´koly.
OJS souvisı´ prˇedevsˇı´m s trˇetı´m krokem procesu prˇi tvorbeˇ cˇasopisu. V tomto kroku musı´
layaout editor sestavit kolekci cˇla´nku˚ v dany´ch forma´tech jako HTML, PDF PS a jine´. Aby
pote´ redaktorˇi mohli vydat fina´lnı´ elektronickou publikaci.
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6.2 Instalace OJS
Podmı´nkou pro spra´vne´ fungova´nı´ je mı´t na webove´m serveru jsou nainstalova´ny tyto
programy [18]:
• PHP (4.2.x nebo vysˇsˇı´ verze)
• MySQL (3.23 vysˇsˇı´ verze) prˇı´padneˇ PostgreSQL (7.1 nebo vysˇsˇı´ verze)
• Apache (1.3.2x nebo vysˇsˇı´ verze) prˇipadneˇ Apache 2 (2.0.4x nebo vysˇsˇı´ verze) nebo
Microsoft IIS 6 (s PHP 5.x)
• Operacˇnı´ syste´m Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, Windows)
Samotna´ instalaceOJS je pomeˇrneˇ snadna´ a rychla´, stacˇı´ zwebovy´ch stra´nek 9 sta´hnout
komprimovany´ archı´v a rozbalit jej do slozˇky webove´ho serveru na Linuxu. To ve veˇtsˇineˇ
prˇı´padu˚ by´va´ umı´steˇnı´ /var/www/.
Po nakopı´rovanı´, je nutne´ si upravit v Linuxu pra´va pro neˇktere´ soubory a slozˇky. Za
pomocı´ termina´lu pouzˇijeme na´sledujı´cı´ prˇı´kazy uvedene´ ve vy´pisu. Cˇı´sla oznacˇujı´ druh
pra´v, ktere´ jsou pouzˇity na jednotlive´ slozˇky cˇi soubory. Cˇı´sli 777 nastavuje, zˇe adresa´rˇ je
volneˇ prˇı´stupny´. Podobne´ pravidlo urcˇuje i 666 pro soubory.
chmod 666 config.inc.php
chmod 777 public/ -R
chmod 777 cache/ -R
chmod 777 CS
Pote´ stacˇı´, otevrˇı´t webovy´ prohlı´zˇecˇ a napsat do adresy localhost/ojs. Stra´nka se prˇe-
smeˇruje na stra´nku, kde probeˇhne dokoncˇenı´ instalace syste´mu. Zde se nacha´zejı´ nasta-
venı´ jazyku˚, mozˇnosti sˇifrova´nı´, nastavenı´ prˇı´stupu do databa´zı´ a mimo jine´ take´ se zde
nastavuje adresa´rˇ pro soubory, ktere´ budou nahra´va´ny na server uzˇivateli. Pro tuto slozˇku
je soucˇasneˇ nutno upravit pra´va. Viz poslednı´ prˇı´kaz z vy´pisu cˇ.??. Nesmı´ se zapomenout
take´ na nastavenı´ administra´torske´ho u´cˇtu.
6.3 Role OJS
OJS ma´ velkou sˇka´lu rolı´. Tı´m umozˇnˇuje rozdeˇlit pra´ci mezi uzˇivatele a rozdeˇlit jim
pracovnı´ postupy, poprˇı´padeˇ omezit prˇı´stup do ru˚zny´ch cˇa´stı´ syste´mu. Protozˇe jedna
instalace OJS mu˚zˇe obsahovat neˇkolik cˇasopisu˚, uzˇivatele´ mohou by´t zapsa´ni v ru˚zny´ch




Obra´zek 4: Popis procesu˚ probı´hajı´cı´ch prˇi tvorbeˇ cˇasopisu
6.3.1 Site Administrator
Administra´tor je zodpoveˇdny´ za celkovou funkcˇnost OJS. Zajisˇt’uje nastavenı´ serveru,
umozˇnuje vytva´rˇet nove´ cˇasopisy, prˇida´vat jazykove´ soubory, spravovat jednotlive´ uzˇi-
vatelske´ u´cˇty, exportovat nebo importovat data cˇi zapı´nat nejru˚zneˇjsˇı´ puginy. Ucˇet je
automaticky vytvorˇen prˇi instalaci. Na rozdı´l od vsˇech ostatnı´ch OJS rolı´, mu˚zˇe existovat
pouze jeden spra´vce webu [20].
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6.3.2 Journal Manager
Manager Journal je odpoveˇdny´ za vytvorˇenı´ webove´ stra´nky cˇasopisu, Ma´ pra´vo k nasta-
venı´ syste´mu a rˇı´zenı´ uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚. Da´le umozˇnˇuje vyplnˇova´nı´ webovy´ch formu-
la´rˇu˚ a nahra´va´nı´ souboru˚. Journal Manager take´ urcˇuje uzˇivatele pro role Section Editors,
Copyeditors, Layout Editors, Proofreaders, Authors, and Reviewers. Prˇı´padneˇ je doka´zˇe
importovat do syste´mu. Uzˇivatele´ z jiny´ch databa´zı´. Tento uzˇivatel ma´ take´ prˇı´stup k
dalsˇı´m funkcı´m pro spra´vu cˇasopisu, a mu˚zˇe vytvorˇit nove´ oddı´ly pro cˇasopis, nasta-
vit Review Formula´rˇe, upravit vy´chozı´ e-maily, spravovat na´stroje pro cˇtenı´, prohlı´zˇenı´
statistik a reportu˚[21].
6.3.3 Reader
Cˇtena´rˇ je nejjednodusˇsˇı´ role v cele´m syste´mu. Ma´ nejmensˇı´ pocˇet mozˇnostı´. Jeho hlavnı´
funkcı´ je aby uzˇivatel pod touto rolı´ dosta´val zpra´vy o noveˇ vydany´ch cˇı´slech cˇasopisu.
[29].
6.3.4 Author
Autorˇi nahra´vajı´ sve´ cˇla´nky do cˇasopisu prˇı´mo na internetovy´ch stra´nka´ch. Autor je
vyzva´n, aby prˇi nahra´va´nı´ souboru cˇla´nku poskytl metadata nebo informace pro indexo-
va´nı´. Tento uzˇivatel mu˚zˇe take´ nahra´t doplnˇkove´ho soubory, ve formeˇ datovy´ch souboru˚,
vy´zkumny´ch na´stroju˚ nebo zdrojovy´ch textu˚. Takto registrovany´ uzˇivatel je schopen po-
zorovat jaky´mi procesy jeho dı´lo v redakcˇnı´m syste´mu pra´veˇ procha´zı´. A soubeˇzˇneˇ je
vyzva´n k redigova´nı´ a korekci napsane´ho dı´la [22].
6.3.5 Editor
Editor dohlı´zˇı´ na kompletnı´ proces publikova´nı´. Jiny´mi slovy lze editora nazvat sˇe´fredak-
torem. Editor spolecˇneˇ s JurnalManagerem stanovujı´ pravidla a funkce v cˇasopisu. Editor
se stara´ o hladky´ pru˚beˇhmezi jednotlivy´mi procesy publikova´nı´ a poma´ha´ rˇesˇit proble´my.
A vytva´rˇı´ nove´ vyda´nı´ cˇasopisu a urcˇuje, ktere´ cˇla´nky v neˇm budou publikova´ny[23].
6.3.6 Section Editor
Editor sekcı´ rˇı´dı´ prˇezkouma´nı´ a u´pravy vlozˇeny´ch cˇla´nku˚ od autoru˚, ktere´ jim byly
prˇideˇleny. Vneˇktery´ch prˇı´padech, tato role dohlı´zˇı´ pouze na procesy kontroly cˇla´nku˚ nebo
je rovneˇzˇ odpoveˇdny´ za dohled na poda´nı´, ktere´ jsou prˇijaty v ra´mci procesu u´pravy (to
znamena´, redigova´nı´, u´pravy rozlozˇenı´ a korektury). Nicme´neˇ Editor sekcı´ cˇasto pracuje
pouze v dohlı´zˇecı´m mo´du. A editor pu˚sobı´cı´ v roli editora sekce vidı´ poda´nı´ beˇhem
jednotlivy´ch procesu u´prav v cˇasopisu [24].
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6.3.7 Reviewer
Recenzent je vybra´n Section Editorem k prˇezkouma´nı´ cˇla´nku vlozˇene´ho autorem. Recen-
zenti by meˇli poskytnout hodnocenı´ budoucı´ch publikovany´ch deˇl. Tyto informace by
pote´ meˇli pomoc Editorovi a Autorovi k u´praveˇ dane´ho cˇla´nku [25].
6.3.8 Subscription Manager
Role starajı´cı´ se o prˇedplatne´ cˇasopisu a platebnı´ politiku. Zarˇizuje vsˇechny potrˇebne´
funkce ohledneˇ prˇedplatne´ho [18].
6.3.9 Copyeditor
Copyeditor v syste´mu zasta´va´ pozici, jenzˇ ma´ na starosti zlepsˇenı´ gramatiky a srozu-
mitelnosti publikovany´ch deˇl. Da´va´ pozor na dodrzˇova´nı´ bibliograficke´ a textove´ styly.
Prˇipravuje dokumenty pro Layout Editory. U neˇktery´ch cˇasopisu˚ tuto funkci zasta´vajı´
Editorˇi nebo Editorˇi sekcı´ [26].
6.3.10 Layout Editor
Editor rozvrzˇenı´ pracuje s verzı´ cˇla´nku prˇezvanou od copyedited . Tedy soubory, ktere´
se cˇasopis rozhodl pouzˇı´t pro elektronicke´ publikace. Syste´m OJS neposkytuje software
pro konverzi texovvy´ch dokumentu˚ do jiny´ch forma´tu˚, takzˇe Layout Editorˇi by meˇli mı´t
prˇı´stup pouzˇı´va´nı´ software trˇetı´ch stran. Program by meˇl vytvorˇit cˇitelne´, prˇehledne´ a
dobrˇe strukturovane´ dokumenty vhodne´ pro publikaci veˇdecky´ch cˇasopisu˚. V neˇktery´ch
prˇı´padech, editor nebo editor sekce mu˚zˇou zasta´vat funkce jako Layout Editor [27].
6.3.11 Proofreader
Korektor pecˇliveˇ prˇezkouma´va´ cˇla´nky, ktere´ upravil Layout editor. Snazˇı´ se hledat a
zaznamena´vat vesˇkere´ typograficke´ chyby a forma´tova´nı´. Ktere´ pote´ necha´ opravit. U
neˇktery´ch cˇasopisu˚, editor nebo editor sekce majı´ funkce jako korektor [28].
6.4 Prˇı´davne´ moduly
Prˇı´davne´ moduly umozˇnˇujı´ OJS rozsˇı´rˇit jeho funkcˇnost. Mezi nejcˇasteˇji pouzˇı´vane´ plu-
giny, ktere´ obsahuje za´kladnı´ instalace OJS ve vy´chozı´m nastavenı´. Journal Manager se
mu˚zˇete rozhodnout, ktere´ pluginy pouzˇije ve sve´m cˇasopisu, a ktere´ vynecha´. V soucˇasne´
verzi jsou zahrnuty pluginy jako oveˇrˇova´nı´ uzˇivatelu˚ pomocı´ LDAP10, import a export
v XML, na´stroj pro indexova´nı´ na Google Scholar, vzhledove´ motivy. A pro tuto pra´ci
vyuzˇı´va´ nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ modul reportova´nı´ do forma´tu cvs. Kvu˚li snadneˇjsˇı´ tvorbeˇ rˇı´dı´cı´ho
soboru viz. kapitola 7.5.4
10Protokol pro prˇı´stup k datu˚m z adresa´rˇove´ho serveru.
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7 Syste´m pro automatickou tvorbu cˇasopisu
V te´to kapitole a jejich podkapitola´ch uva´dı´m podrobny´ popis vytva´rˇene´ho syste´mu. Po-
pisuji zde zpu˚sob vytva´rˇenı´ a fungova´nı´ syste´mu, jeho adresa´rˇovou strukturu i jednotlive´
pomocne´ soubory, jenzˇ vstupujı´ do procesu tvorby cele´ho cˇı´sla. Neˇktere´ podkapitoly se
podrobneˇ veˇnujı´ jednotlivy´m pomocny´m souboru˚ i samotny´m skriptu˚m.
7.1 Rucˇnı´ tvorba cˇasopisu
Vkla´dany´ cˇla´nek musı´ projı´t velky´m mnozˇstvı´m procesu˚, nezˇ se dostane do fina´lnı´ po-
doby. Tento vytvorˇeny´ syste´m by meˇl ulehcˇit pra´ci editoru˚m cˇasopisu a minimalizovat
nevy´hody vyskytujı´cı´ se prˇi rucˇnı´m zpracova´nı´. Prˇi rucˇnı´m sestavova´ni je potrˇeba kazˇde´
stra´nce cˇla´nku zvla´sˇt’upravit za´hlavı´ a za´patı´, Nastavit cˇı´slova´nı´ stra´nek. Za´hlavı´ a za´patı´
se musı´ meˇnit take´ u zbyly´ch stra´nek cˇasopisu. Tyto listy obsahujı´ doplnˇujı´cı´ informace k
dane´mu vyda´nı´. Jako je obsah, ktery´ se musel rucˇneˇ vytva´rˇet, nebo u´vodnı´ slovo autora
a mnoho dalsˇı´ch. Tı´m, zˇe se do teˇchto cˇa´stı´ musı´ nescˇetneˇkra´t zasahovat, je tento postup
velice zdlouhavy´, a je lehke´ zde kdekoliv udeˇlat chybu, cozˇ prodluzˇuje tvorbu cele´ho
cˇı´sla.
7.2 Mozˇnosti rˇesˇenı´
Vymysˇlenı´ cele´ho postupu sestavova´nı´ cˇasopisu patrˇilo k nejteˇzˇsˇı´m cˇa´stemme´ diplomove´
pra´ce. Bylo du˚lezˇite´ spra´vneˇ zvolit pouzˇite´ technologie. Prˇi prvnı´m pohledu na tuto
problematiku se naskytly dveˇ za´kladnı´ cesty.
Jednou z cest bylo vyuzˇitı´ samotne´ technologie LATEX. A pomocı´ nı´ vytvorˇit speci-
a´lnı´ trˇı´dy a supertrˇı´dy, ktere´ by cely´ proces sestavova´nı´ rˇı´dily. Druha´ cesta se skla´da´ ze
sestavova´nı´ cˇasopisu pomocı´ bash skriptu˚, pomoci ktery´ch by se spousˇteˇly jednotlive´
funkce.
Pro tuto pra´ci jsem zvolil cestu pomocı´ bash skriptu˚. Bylo to prˇedevsˇı´m z du˚vodu˚,
zˇe implementace pomocı´ samotne´ho LATEXu by byla na´rocˇneˇjsˇı´ pro me´neˇ zkusˇene´ uzˇi-
vatele, a slozˇiteˇjsˇı´ konstrukce by nemusely by´t pro neˇ dostatecˇneˇ cˇitelne´. Take´ pokud
bychom museli pracovat s neˇjaky´mi prˇı´davny´mi balı´cˇky, ktere´ neobsahujı´ vsˇechny verze
LATEXu, mohly by zde vzniknout proble´my. Bash naopak je vı´ce vyuzˇı´vany´ pro podobne´
implementace nezˇ LATEX.
7.3 Sche´ma syste´mu
Cely´ proces tvorby cˇasopisu je zna´zorneˇn na obra´zku cˇ. 5, kde vidı´me, jak je dany´ syste´m
strukturovany´. Cely´ program se spousˇtı´ skriptem start.sh, ten pote´ vola´ dalsˇı´ skripty,
ktere´ postupneˇ z jednotlivy´ch cˇa´stı´ vytvorˇı´ jeden dokument. Cely´ proces se da´ rozdeˇlit
do neˇkolika fa´zı´. V prvnı´ fa´zi se vybere, ktere´ cˇı´slo cˇasopisu se bude skla´dat. Urcˇuje se
podle roku a cˇı´sla vyda´nı´, jenzˇ definuje uzˇivatel. Pote´ probeˇhne kontrola, zda ve slozˇce
s vyda´nı´m jsou obsazˇeny vsˇechny potrˇebne´ soubory a to: source.csv, about.txt,
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foto.jpg a predni_strana.pdf . Pokud neˇktery´ z dany´ch dokumentu˚ nenı´ obsazˇen
v adresa´rˇi vyda´nı´, je program ukoncˇen s hla´sˇkou o nenalezenı´ neˇktere´ho ze souboru˚.
V dalsˇı´ fa´zi se vytva´rˇejı´ u´vodnı´ listy cˇasopisu. Jde o listy, ktere´ mı´vajı´ ve vsˇech cˇı´slech
stejny´ obsah, pouze se zde meˇnı´ za´hlavı´ a za´patı´ stran. Vy´jimku tvorˇı´ stra´nky s obsahem
a s u´vodnı´m slovem. Tyto stra´nky jsou take´ tvorˇeny dynamicky za pomocı´ vstupnı´ch
souboru˚ about.txt a foto.jpg se vytvorˇı´ u´vodnı´ slovo a z informacı´ ze souboru
source.csv se vytvorˇı´ obsah. Takto prˇelozˇene´ stra´nky jizˇ do forma´tu PDF jsou spojeny
do dvou souboru˚ prˇipraveny´ch na dalsˇı´ zpracova´nı´.
Trˇetı´ cˇa´stı´ cele´ho procesu je vytvorˇenı´ samotny´ch cˇla´nku˚, ktere´ jsou jizˇ po korekturˇe
a u´prava´ch, prˇipraveny pro zacˇleneˇnı´ do cˇasopisu. Teˇmto listu˚m se prˇida´va´ za´hlavı´ a
za´patı´, plus z kazˇde´ho cˇla´nku je vytvorˇeny´ pomocny´ soubor pomoc.tex slouzˇı´cı´ pro
program Tralics, ktery´ z neˇj vytvorˇı´ XML dokument obsahujı´cı´ metadata publikovany´ch
cˇla´nku˚ slouzˇı´cı´ pro indexaci do digita´lnı´ch knihoven. Takto vytvorˇeny´ soubor je posle´ze
prˇilozˇen k vytvorˇene´mu cˇla´nku. Na´sledneˇ jsou vsˇechny cˇla´nky seskupeny do jednoho
souboru.
V poslednı´ fa´zi probeˇhne spojenı´ dokumentu˚ vytvorˇeny´ch v prˇedchozı´ch fa´zı´ch a
rozdeˇlenı´ vytva´rˇene´ho cˇasopisu nad dveˇ verze. Verzi pro tisk a verzi pro online publikaci.
Verze pro tisk projde pote´ poslednı´m procesem cele´ho syste´mu, kde jsou ji prˇida´ny
orˇezove´ znacˇky.
Po dokoncˇenı´ cele´ho skriptu jsou tedy prˇipraveny dveˇ ru˚zne´ verze. Je to verze pro tisk
umı´steˇna´ ve slozˇce tisk, a verze pro online publikova´nı´, ktera´spolecˇneˇ se samotny´mi
cˇla´nky a XML soubory je umı´steˇna ve slozˇce online.
7.4 Adresa´rˇova´ struktura syste´mu
Cely´ syste´m, ma´ pevneˇ stanovenou souborovou strukturu, ktera´ se musı´ pro spra´vnou
funkcˇnost zachova´vat. Prˇi obmeˇneˇ starsˇı´ch souboru˚ za aktua´lnı´ je du˚lezˇite´ da´vat si pozor
na velke´ a male´ pı´smena. Jejich za´meˇna mu˚zˇe zpu˚sobit opeˇt sˇpatnou funkcˇnost. Nicme´neˇ
cela´ struktura je nadefinova´na prˇehledneˇ, aby nemeˇlo by zde docha´zet ke zbytecˇny´m
komplikacı´m.
Vy´sˇe zmı´neˇna´ struktura je zna´zorneˇna na obra´zku cˇ. 6. Cˇerneˇ jsou zobrazeny slozˇky
a modrˇe jednotlive´ soubory. Celkoveˇ se v korˇenove´m adresa´rˇi CS1.02 nacha´zejı´ 3 slozˇky
(AEEE, SKRIPTY, UVOD) a hlavnı´ spousˇteˇcı´ skript start.sh, ktery´m se cely´ syste´m tvorby
spousˇtı´. Slozˇka UVOD obsahuje u´vodnı´ listy cˇasopisu, U´vodnı´ listy se nacha´zı´ u kazˇde´ho
vyda´nı´ a potrˇebujı´ minima´lnı´ u´pravu. Dalsˇı´m adresa´rˇem je slozˇka SKRIPTY, ktera´ ob-
sahuje ostatnı´ bash skripty pro vytvorˇenı´ cˇasopisu a dalsˇı´ pomocne´ soubory, jenzˇ jsou
du˚lezˇite´ pro jeho tvorbu. Trˇetı´ slozˇka obsahuje samotny´ cˇasopis. Jejı´mi podslozˇkami jsou
jednotlive´ roky a ty obsahujı´ cˇtvrtletnı´ vyda´nı´ cˇasopisu. V kazˇde´mvyda´nı´ se nacha´zejı´ jed-
notlive´ cˇla´nky, ktere´ dane´ vyda´nı´ bude obsahovat. Mimo cˇla´nky obsahuje slozˇka vyda´nı´
soubory about.txt obsahujı´cı´ u´vodnı´ slovo. Foto.jpg, titulnı´_strana-pdf a
soubor ve forma´tuCSV, co obsahuje vesˇkere´ informace o dane´mvyda´nı´. Jednotlive´ slozˇky
a soubory budou podrobneˇji popsa´ny v na´sledujı´cı´ch kapitola´ch.
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Obra´zek 5: Sche´ma syte´mu
7.5 Popis jednotlivy´ch cˇa´stı´ syste´mu
Vna´sledujı´cı´ch podkapitola´ch bude uveden, podrobneˇjsˇı´ popis jednotlivy´ch slozˇek a sou-
boru˚, jenzˇ vstupujı´ do procesu tvorby cˇasopisu.Nejprve budoupopsa´ny jednotlive´ slozˇky
a pote´ jejich dokumenty, ktere´ obsahujı´. Vy´jimku tvorˇı´ zdrojovy´ souborsource.csv, je-
muzˇ bude veˇnovana´ samostatna´ kapitola, jelikozˇ se jedna´ o jeden z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch prvku˚.
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Obra´zek 6: Souborova´ struktura syste´mu
7.5.1 Slozˇka DESKY
Tento adresa´rˇ se nacha´zı´ v adresa´rˇi UVOD a obsahuje 8 podslozˇek. Kazˇda´ tato podslozˇka
reprezentuje jeden list u´vodnı´ch stran cˇasopisu. U listu˚, kde neprobı´hajı´ zˇa´dne´ u´pravy je
obsah slozˇky na´sledujı´cı´:
• DESKA_xx .tex LATEXovy´ soubor s danou stra´nkou
• Headfoot.tex LATEXovy´ soubor se za´hlavı´m a za´patı´m
• AEEE.cls trˇı´da definujı´cı´ vzhled stra´nky
• Logo.jpg obra´zek vkla´dajı´cı´ se do za´hlavı´ stra´nky
• Pagex.pdf Vzorova´ strana vkla´dajı´cı´ se pro prˇeklad do DESKA_xx.tex
x zastupuje cˇı´selne´ hodnoty.
Neˇktere´ slozˇky neobsahujı´ vsˇechny tyto soubory. Je to da´no tı´m, zˇe obalove´ listy
cˇasopisu nepotrˇebujı´ vkla´dat za´hlavı´ a za´patı´. Zde je du˚lezˇite´, aby na´zev LATEXove´ho
souboru se shodoval s na´zvem dane´ slozˇky. Je to proto, zˇe prˇi prˇekladu se skript orientuje
pra´veˇ podle tohoto na´zvu. V kazˇde´m z teˇchto souboru se importuje PDF s jizˇ vytvorˇenou
stra´nkou, u ktere´ se pouze orˇezˇou stare´ za´hlavı´ a za´patı´ a doplnı´ se o nove´. K tomuto se
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pouzˇı´va´ sada prˇı´kazu˚, ktere´ ve sve´m nastavenı´ z kazˇde´ strany orˇezˇou stra´nku o neˇkolik
centimetru˚. Orˇez probı´ha v probı´ha´ v porˇadı´: zleva, z vrchu, zprava a zespodu. Velikost
orˇeza´nı´ u jednotlivy´ch sta´nek u´vodnı´ch listu˚ se mu˚zˇe lisˇit. Je to z du˚vodu, aby se stra´nka
co nejvı´c podobala origina´lu.
\begin{figure}[!htbp]
\centering
\includegraphics[ trim=23mm 2.8cm 10mm 2.8cm,clip]{page3.pdf}
\end{figure}
Specia´lnı´ funkci majı´ slozˇky DESKA_V a DESKA_VI.
7.5.1.1 DESKA V obsahuje u´vodnı´ slovo. Text je na tuto stra´nku vkla´da´n pomocı´
specia´lnı´ho skriptu (kapitopa cˇ. 7.6.2) ze souboru about.txt. Kromeˇ samotne´ho textu
je zde prˇida´va´na fotka autora, jenzˇ psal u´vodnı´ slovo. Na obra´zku cˇ. 7) mu˚zˇeme videˇt
vy´rˇez z PDF souboru vytvorˇene´ho pomocı´ DESKA_V.
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Dear readers,
I have been associated with the technology of specialty optical preform/fiber fabrication and their optical ma-
terial characterization since 2002. During this span of work, my research resulted enhancement of repeatability of
solutiondoping technique through precise optimization of individual process steps, identification of new host glass
for rare-earth doped optical fiber, fabrication of multi mode amplifier fiber, development of pure silica core radiation
hard fiber for UV-Vis-NIR zone etc. Recently I am working in two very important projects where initial result exhibit
potential application in data communication and CO2 gas sensing.
In my opinion, focus of present telecommunication research is towards the development of multi-mode specialty
fibers targeting the fears of future ”capacity-crunch” by implementing the principle of Mode Division Multiplexing
(MDM).
Already some remarkable progress has been achieved in this field by different groups through precise waveguide
design and fabrication of few mode fibers but further improvements are inevitable to achieve ambitious target of
enhancing internet speed by 100X. On the other hand, in terms of high power Yb-doped laser fiber which has al-
ready achieved multi-kilowatt power level, further power enhancement requires continuous research involvement to
avoid ”photodarkening” phenomena that result increased attenuation in the doped core of the fibre when pumped at
Yb-bands (915 - 976 nm) or even in the visible wavelength. Finally, the latest hit topic related to material oriented
research leading to optical telecommunication application which is still in its initial development stage is fabrication
of ”semiconductor core optical fiber” which attracts significant research interest due to their potential application in
non-linear device for IR region.
I would like to express my sincere thanks to the Advance in Electrical Electronic Engineering journal team for
their invitation to share my views about the future prospects of specialty optical fiber research. Last but not least,
I am sure that the Advance in Electrical Electronic Engineering journal team will continue their excellent endeavor
to publish high quality articles and reviews which will serve an important role in scientific community working in
Electrical and Electronic Engineering field.
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Obra´z k 7: Uka´zka u´v dnı´ho slova dane´ho vyda´nı´
7.5.1.2 DESKA VI vytva´rˇı´ automaticky obsah cˇasopisu, ktery´ obsahuje na´zev cˇla´nku,
stra´nku a autory. Obsah je generova´n v samotne´m LATEXove´m souboru, kde za pomocı´
balı´cˇku datatool je nacˇteny´ csv soubor zdroj.csv. Z neˇj jsou pak nacˇı´ta´ny sloupce autorˇi,
start page a na´zev cˇla´nku. Uka´zku generovane´ho obsahu lze videˇt na obra´zku cˇ.8.
Kromeˇ teˇchto slozˇek se zde nacha´zı´ take´ pomocny´ adresa´rˇ CELEK, do ktere´ se pote´
shromazˇd’ujı´ jednotlive´ cˇla´nky prˇevedene´ do PDF.
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Obra´zek 8: Uka´zka obsahu dane´ho vyda´nı´
7.5.2 Slozˇka skripty
Adresa´rˇ se nacha´zı´ v korˇenove´ slozˇce a obsahuje dodatecˇne´ skripty pro tvorbu cˇasopisu a
velke´ mnozˇstvı´ pomocny´ch souboru˚. Tyto soubory jednotliveˇ vstupujı´ do procesu tvorby.
Jednotlive´ skripty budou samostatneˇ popsa´ny v kapitole 7.6, aby le´pe vynikly souvislosti
mezi jednotlivy´mi procesy. Kazˇdy´ pomocny´ soubor, je vzˇdy nakopı´rova´n do urcˇite´ho
adresa´rˇe, kde je zpracova´n pomocı´ bash skriptu a po pouzˇitı´ opeˇt smaza´n. A zde jsou
popsa´ny jednotlive´ pomocne´ soubory.
7.5.2.1 Aeee.tcf Je konfiguracˇnı´ soubor pro program Tralics prˇeva´deˇjı´cı´ LATEXove´
dokumenty na XML soubor. V Aeee.tcf se definujı´ jednotlive´ elementy, ktere´ ma´
vy´sledne´ XML obsahovat. Zde lze upravovat i konecˇny´ vzhled. Konfiguracˇnı´ soubor je
pouzˇı´va´n prˇi vytva´rˇenı´ metadat z jednotlivy´ch cˇla´nku˚. Vy´sledne´ XML pote´ slouzˇı´ pro
mozˇnost importova´nı´ metadat do digita´lnı´ch knihoven. Na uka´zce je cˇa´st konfiguracˇnı´ho
souboru, ktery´m se definujı´ jednotlive´ elementy. Pokud tyto elementy nejsou vyplneˇny,
jsou nahrazeny vy´chozı´m textem, uvedene´m v uvozovka´ch.
BeginTitlePage
\Author <Author> ”No author given”
\Title <Title> ”No TItle given”
\Abstract <Abstract> ”No Abstract given”
\KeyWords <KeyWords> ”No KeyWords given”
End
7.5.2.2 Blank.pdf Soubor s pra´zdnou stra´nkou ve forma´tu PDF. Slouzˇı´ prˇi vytvorˇenı´
tiskove´ verze. Pokud skript zjistı´, zˇe cely´ cˇasopis ma´ lichy´ pocˇet stramn, prˇida´ na prˇed-
poslednı´ mı´sto pra´zdnou stra´nku.
7.5.2.3 Casopis tisk.tex LATEXovy´ dokument, ktery´ je vyuzˇı´t pro prˇida´nı´ orˇezovy´ch
znacˇek. Prˇi vytva´rˇenı´ verze pro tisk. Jsou zde pouzˇity balı´cˇky Geomety a Crop. Ve vlast-
nostech teˇchto balı´cˇku˚ jsou pote´ nastaveny parametry jako sˇı´rˇka a vy´sˇka papı´ru a velikost
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stra´nky. Zde byla zvolena velikost A3, protozˇe samotny´ cˇasopis je v prˇesne´ velikosti A4,
takzˇe by se orˇezove´ znacˇky nemeˇly kde zobrazit. Pokud by tento styl orˇezovy´ch zna-
cˇek nebyl dostacˇujı´cı´ je mozˇno pouzˇı´t specia´lnı´ balı´cˇek zwpagelayout 11, jenzˇ byl prˇı´mo
navrzˇen pro tyto u´cˇely.
\usepackage[paperwidth=210mm,paperheight=297mm]{geometry}
\usepackage[cam,a3,center,pdftex]{crop}
7.5.2.4 Deska V vzor.tex Dokument, ktery´ slouzˇı´ jako sˇablona prˇi vytva´rˇenı´ u´vod-
nı´ho slova. Sˇablona obsahuje kostru cele´ stra´nky a v nı´ na urcˇity´ch mı´stech definovana´
klı´cˇova´ slova, ktera´ jsou pote´ za pomoci skriptu (kapitola cˇ. 7.6.2 nahrazova´na textovy´mi
rˇeteˇzci. Jedna´ se o klı´cˇova´ slova AUTOR, ZPRAVA, NADPIS. Na uka´zce mu˚zˇeme videˇt cˇa´st
ko´du s obsahujı´cı´m klı´cˇovı´m slovem AUTOR.
\begin{center}
\fcolorbox{seda}{seda}{ \includegraphics[width=44mm ]{foto.jpg}}




Adresa´rˇ AEEE je, slozˇku obsahujı´cı´ vsˇechny edice cˇasopisu. Jsou zde vsˇechna cˇı´sla serˇa-
zena podle roku publikova´nı´. V kazˇde´m roce se nacha´zı´ adresa´rˇe s jednotlivy´mi vyda´nı´mi
a v nich slozˇky, se samotny´mi cˇla´nky a dalsˇı´mi pomocny´mi soubory. V te´to kapitole bude
popsa´na struktura jednoho vyda´nı´. Ostatnı´ vyda´nı´ se budou lisˇit pouze v pocˇtu publiko-
vany´ch cˇla´nku˚ a informacemi vstupujı´cı´ch do procesu tvorby.
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno, slozˇka vyda´nı´ (poveˇtsˇinou reprezentovana´ urcˇity´m cˇı´slem) ob-
sahuje jednotlive´ slozˇky s cˇla´nky. Je potrˇeba dosa´hnout toho, aby se tyto slozˇky jmenovaly
stejneˇ, jako LATEXovy´ cˇla´nek uvnitrˇ teˇchto adresa´rˇu˚.
Kromeˇ samotne´ho cˇla´nku ve forma´tu LATEXmusı´ slozˇka obsahovat vsˇechny potrˇebne´
dokumenty, aby dosˇlo ke spra´vne´mu prˇelozˇenı´ a prˇevedenı´ dokumentu do PDF. Adresa´rˇ
musı´ obsahovat i soubor headfoot.tex, ktery´ definuje vizua´lnı´ podobu za´hlavı´ a za´patı´
cˇla´nku, jenzˇ se prˇida´va´ jednotlivy´m listu˚m. Tento soubor je takte´zˇ potrˇeba bra´t jako soubor
vzorovy´! A pro spra´vnou funkci syste´mu by se nemeˇl meˇnit. Pokud cˇla´nek obsahuje obra´zky,
jsou veˇtsˇinou oddeˇleny do specia´lnı´ho podadresa´rˇe. Na obra´zku cˇ. 9 mu˚zˇeme videˇt obsah
slozˇky cˇla´nku.
11 http : //www.ctan.org/pkg/zwpagelayout
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Obra´zek 9: Adresa´rˇova´ struktura cˇla´nku
Kromeˇ samotny´ch cˇla´nku˚ musı´ adresa´rˇ vyda´nı´ obsahovat dalsˇı´ du˚lezˇite´ soubory, bez
ktery´ch by slozˇenı´ cˇasopisu nebylo mozˇne´. Proto, pokud nebude neˇjaky´ z da´le zminˇova-
ny´ch souboru˚ nalezen, bude proces tvorby ukoncˇen.
7.5.3.1 about.txt Textovy´ dokument obsahuje texty k vytvorˇenı´ u´vodnı´ho slova. V
tomto souboru se musı´ dodrzˇovat jista´ pravidla, aby vy´sledne´ forma´tova´nı´ bylo zob-
razeno spra´vneˇ. Text obsazˇen v dokumentu je rozdeˇlen na 3 cˇa´sti. Jednotlive´ cˇa´sti jsou
oddeˇleny pomocı´ specia´lnı´ch znaku˚ ----------------. Kazˇda´ cˇa´st ma´ svou vlastnı´
podstatu. Prvnı´ sekci se definuje nadpis. V druhe´ cˇa´sti se objevuje samotny´ text a ve trˇetı´
je na´zev autora, ktery´ se zobrazı´ pod jeho fotkou. Tento dokument je pevneˇ sva´za´n s
souborem Deska_V_vzor, jenzˇ byl popsa´n v kapitole 7.5.2.4 .
V samotne´m dokumentu, lze jednodusˇe tvorˇit jednoduchy´ forma´t vy´sledne´ho textu
pomocı´ kla´vesy ENTER. Podle toho kde, a kolikra´t odrˇa´dkujeme, se tyto zmeˇny pro-
mı´tnou i do samotne´ho vy´stupu v LaTeXu. Na obra´zku cˇ.10 lze pozorovat rozdı´l mezi
vstupnı´m TXT souborem (na obra´zku 10 v pravo), kde se pomocı´ odrˇa´dkova´nı´ vytvorˇili
odstavce a na´sledny´ vy´stup prˇevedeny´ do PDF(na obra´zku 10 v levo).
7.5.3.2 titulni strana.pdf Tato stra´nka v PDF reprezentuje u´vodnı´ stranu obalu cˇa-
sopisu. Jelikozˇ je to prˇedevsˇı´m graficka´ stra´nka, nebyla prˇeva´deˇna do LATEXove´ podoby
a je prˇi prˇekladu pouze importova´na. Redakcı´ je tato stra´nka upravova´na pomocı´ soft-
waru, ktery´ umozˇnˇuje otevrˇı´t forma´t AI. AI je forma´t pouzˇı´vany´ naprˇı´klad programy
jako Adobe Illustrator12. Ktery´ umozˇnˇuje ulozˇit projekty i do forma´tu PDF. Jeho vy´stup
je mu˚zˇeme videˇt na obra´zku cˇı´slo 11.
12Adobe Illustrator je komercˇnı´ vektorovy´ editor
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Obra´zek 10: Forma´tova´nı´ textu PDF/TXT
DECEMBER2013NUMBER: 6VOLUME: 11 ISSN 1336-1376 (Print)
   ISSN 1804-3119 (Online)
Obra´zek 11: Titulnı´ stra´nka cˇasopisu AEEE
7.5.3.3 foto.jpg Jednı´m ze souboru˚ vstupujı´cı´m do cele´ho procesu tvorby, zvla´sˇteˇ pak
do procesu vytva´rˇenı´ u´vodnı´ho slova je foto.jpg. Obra´zek ve forma´tu JPG obsahuje




Asi jeden u nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch souboru˚ v cele´m syste´mu je soubor source.csv. Nacha´zı´
se v kazˇde´m vyda´nı´ a definuje informace, podle ktery´ch se vytva´rˇı´ za´hlavı´, za´patı´, a
obsah cˇasopisu dane´ho vyda´nı´. Cˇasopis bude slozˇen z teˇch cˇa´stı´ a informacı´, ktere´ budou
uvedeny v tomto dokumentu. Cˇla´nky, ktere´ se zde nenacha´zı´, nebudou prˇipojeny do
celkove´ho dokumentu. Pokud by prˇi kontrole vytvorˇene´ho cˇasopisu byla nalezena chyba,
je uzˇitecˇne´ zkontrolovat pra´veˇ tento rˇı´dı´cı´ soubor, zda se z neˇm nevyskytl prˇeklep. CSV
je forma´t, kde jednotlive´ hodnoty jsou oddeˇlene´ specia´lnı´mi znaky. Mu˚zˇe to by´t cˇa´rka,
strˇednı´k nebo tabula´tor. V nasˇem prˇı´padeˇ se v dokumentu pro oddeˇlenı´ jedlovy´ch u´daju˚
pouzˇı´va´ cˇa´rka. Proto je trˇeba mı´t na pameˇti, zˇe prˇi psanı´ hodnot, ktere´ obsahujı´ cˇa´rky je
potrˇeba, aby tyto polozˇky byly psa´ny v uvozovka´ch. Jedna´ se naprˇı´klad o seznam autoru˚.
Na obra´zku cˇ. 12 lze videˇt na´zvy jednotlivy´ch sloupcu˚, ktere´ CSV soubor obsahuje.
Obra´zek 12: SOURCE.CSV
• Iduda´va´ jednoznacˇny´ na´zev cˇla´nku, ktery´mmusı´ by´t pojmenovany´ cˇla´neknapsany´
v LATEXu i samotna´ slozˇka.
• Name na´zev cˇla´nku, tato kolonka soucˇasneˇ slouzˇı´ prˇi vytva´rˇenı´ obsahu.
• Header na´zev urcˇuje kategorii cˇla´nku, jenzˇ je obsahem za´hlavı´ stra´nky.
• Volume je dalsˇı´ hodnota uvedena´ v za´hlavı´.
• Number oznacˇuje cˇı´slo vyda´nı´.
• Start_pageurcˇuje, na ktere´ stra´nce budedany´ cˇla´nek zacˇı´nat a da´le je tato hodnota
vyuzˇı´va´na u tvorby obsahu cˇasopisu.
• Year urcˇuje rok vyda´nı´.
• Month urcˇuje meˇsı´c vyda´nı´.
• Autors obsahuje seznam autoru˚, kterˇı´ cˇla´nek psali, tyto informace jsou vyuzˇı´va´ny
prˇi tvorbeˇ obsahu cˇasopisu.
Je du˚lezˇite´ da´t si pozor na zpra´vne´ na´zvy a velikosti pı´smen. Tento navrzˇeny´ syste´m
pozna´va´ rozdı´l mezi velky´mi a maly´mi pı´smeny v jednotlivy´ch rˇeteˇzcı´ch.
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7.6 Skripty
Za´kladnı´mi kameny cele´ho syste´mu jsou skripty, pomocı´ ktery´ch se cely´ cˇasopis sestavuje.
Skripty jsou psa´ny pomocı´ Bash cozˇ je unixovy´ shell, ktery´ ztva´rnˇuje prˇı´kazovy´ rˇa´dek.
Proces tvorby se spousˇtı´ pomocı´ jedine´ho skriptu start.sh, ktery´ se nacha´zı´ v korˇenove´m
adresa´rˇi. Tento skript pote´ vola´ ostatnı´ skripty ulozˇene´ v slozˇce SKRIPTY. Na´sledujı´cı´
podkapitoly podrobneˇ popisujı´, co jednotlive´ skripty prova´dı´.
7.6.1 Start.sh
Tento skript slouzˇı´ jako korˇen, z ktere´ho jsou vola´ny dalsˇı´ skripty jako jeho listy. Dalo by
se rˇı´ct, zˇe na tento skript se napojujı´ jednotlive´ moduly, ktere´ prova´dı´ ru˚zne´ funkce beˇhem
cele´ tvorby. V prvnı´ fa´zi tvorby cele´ho cˇasopisu se musı´me dostat do slozˇky vyda´nı´, ktere´
chceme sestavit. Prˇi tom se na´s po spusˇteˇnı´ program zepta´ na rok a vyda´nı´, do ktere´ho
chceme prˇejı´t.(Obra´zek cˇ. 13).
Obra´zek 13: Volba vyda´nı´
Prˇi zacˇa´tku sestavova´nı´ program klade ota´zky a vzˇdy s ota´zkou se vypı´sˇou mozˇ-
nosti, ktere´ ma´me na vy´beˇr, tedy seznam roku˚, poprˇı´padeˇ vyda´nı´ v dany´ch letech. Po-
kud jsou zada´vane´ informace chybne´, syste´m na to upozornı´ a umozˇnı´ nove´ zada´nı´. V
dalsˇı´ cˇa´sti skriptu se oveˇrˇı´, zda existujı´ pomocne´ soubory jako about.txt, foto.jpg,
source.csv a titulni_strana.pdf. Vsˇechny tyto soubory jsou podrobneˇ popsa´ny v
kapitola´ch 7.5.3 a 7.5.4. Jestlizˇe neˇktery´ z uvedeny´ch souboru˚ bude chybeˇt, program bude
s varovny´m hla´sˇenı´m ukoncˇen. Na´sledneˇ jsou soubory zkopı´rova´ny na urcˇena´ mı´sta, kde
budou cˇekat na zpracova´nı´. Za´kladnı´ skript se vzˇdy nacha´zı´ v u´rovni korˇenove´ slozˇky.
Cesta k zvolene´mu vyda´nı´ je ulozˇena do promeˇnne´, ktera´ se jako parametr prˇida´va´ prˇi
vola´nı´ ostatnı´ch skriptu˚. Vy´vojovy´ diagram toho skriptu je zna´zorneˇn na obra´zku cˇ. 19,
jenzˇ se nacha´zı´ v prˇı´loze te´to pra´ce.
7.6.2 About.sh
Prvnı´ skript, ktery´ je vola´n z hlavnı´ho skriptu. Ma´ za u´kol prˇedprˇipravit u´vodnı´ slova na
prˇednı´ straneˇ cˇasopisu. Respektive prˇeve´st text ze souboru about.txt do LATEXove´ho
souboru.
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Jednoduche´ sche´ma toho procesu je zna´zorneˇno na obra´zku cˇ. 14 .Cely´ postup tvorby
zacˇı´na´ nahrazenı´m specia´lnı´ho znaku&. Je to prˇedevsˇı´m z du˚vodu, zˇe & ma´ vLATEXovy´ch
souborech zvla´sˇtnı´ funkci 3.4.2 a tudı´zˇ tento znak nenı´ bra´n jako klasicky´ text. Pote´
pokracˇuje procha´zenı´m textove´ho dokumentu, ktery´ je pomocı´ specia´lnı´ch znaku˚ roz-
deˇlen na 3 sekce (vı´ce v kapitole 7.5.3), vytvorˇeny´ parser13, rozdeˇlı´ jednotlive´ sekce
do trˇı´ promeˇnny´ch. V dalsˇı´m kroku tvorby probeˇhne prˇesunutı´ pomocne´ho souboru
Deska_V_vzor.tex a vytvorˇenı´ docˇasny´ch slozˇek. Pote´ se pomocı´ prˇı´kazu sed nahradı´
klı´cˇova´ slova v Deska_V_vzor.tex (podrobneˇjsˇı´ informace v kapitole 7.5.2.4) a prˇı´ka-
zem TR se nahradı´ za´stupne´ znaky zpa´tky na &. Poslednı´ funkcı´ tohoto skriptu, aby bylo
docı´leno spra´vne´ zobrazenı´, je prˇida´nı´ lomı´tka k specia´lnı´mznaku˚mvLATEXu. Podrobneˇjsˇı´
vy´vojovy´ diagram se nale´za´ v prˇı´loze s obra´zkem cˇ. 20.
Obra´zek 14: Proces nahrazova´nı´ znaku˚
7.6.3 Clear.sh
Abybylomozˇne´ skipty spousˇteˇt i neˇkolikra´t po sobeˇ, jemusı´ se pomocne´ soubory a slozˇky
procˇistit. K tomuto u´cˇelu se pouzˇı´va´ skriptclear.sh. Ktery´ nejen cˇistı´ a vytva´rˇı´ pomocne´
slozˇky, ale take´ setrˇid’uje rˇı´dı´cı´ soubor souce.csv. Serˇı´zenı´ se prova´dı´ za pomocı´ prˇı´kazu
zna´zorneˇne´m nı´zˇe.
head -1 $INPUT > zdroj.csv| tail -n+2 $INPUT| sort -t , -k6
>> zdroj.csv
Nejprve skript za pomocı´ prˇı´kazu head zapı´sˇe do nove´ho souboru zdroj.csv prvnı´
rˇa´dek source.csv souboru, ktery´ obsahuje na´zvy jednotlivy´ch sloupcu˚. Je to z toho du˚vodu,
aby se na´m tyto hodnoty nepletly do trˇı´deˇnı´. tail vypı´sˇe rˇa´dky, ktere´ se majı´ setrˇı´dit
(Tedy od druhe´ho rˇa´dku nı´zˇ). Tyto vybrane´ data pote´ prˇı´kaz sort setrˇı´dı´ vzestupneˇ
za pomocı´ sˇeste´ho sloupce. Na te´to pozici se nacha´zı´ sloupec pocˇa´tecˇnı´ strana, tı´mto se
13Cizı´ slovo vyjadrˇijı´cı´ program nebo funkci upravujı´cı´ textove´ rˇeteˇzce
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docı´lı´ spra´vne´ porˇadı´ cˇla´nku˚. A cele´ se to ulozˇı´ do jizˇ vytvorˇene´ho souboru zdroj.csv,
se ktery´m se pracuje po zbytek pru˚beˇhu tvorby cˇasopisu.
Dalsˇı´mi funkcemi toho skriptu jsou na´sledne´ testova´nı´, jestli existujı´ pomocne´ slozˇky
jako celek , online, tisk, temp . Pokud ne jsou vytvorˇeny. Tyto slozˇky jsou docˇasne´ a slouzˇı´
pro shromazˇd’ova´nı´ jizˇ vytvorˇeny´ch PDF dokumentu˚, cˇekajı´cı´ na dalsˇı´ procesy. Cely´
proces lze pozorovat na vy´vojove´m diagramu na obra´zku cˇ. 21 uvedene´ho v prˇı´loha´ch.
7.6.4 Uvod preklad.sh
Zapomocı´ tohoto skriptu docha´zı´ k vytvorˇenı´ u´vodnı´ch listu˚ cˇasopisu. Je zde upravova´no
za´hlavı´ a za´patı´ jednotlivy´ch stran.Neˇktere´ stra´nky jizˇ bylyprˇedprˇipraveny jiny´mi skripty
jako naprˇı´klad skriptem about.sh. Prvneˇ jsou data nacˇteny ze zdrojove´ho source.csv
do jednotlivy´ch promeˇnny´ch. Pote´ se za´lohuje soubor headfoot.tex, ktery´ prˇedstavuje
za´hlavı´ a za´patı´ stra´nek. Za´lohuje se tı´m zpu˚sobem, zˇe je soubor docˇasneˇ zkopı´rova´n do
vytvorˇene´ slozˇky tmp. Pote´ pomocı´ prˇı´kazu SED se nahradı´ stare´ u´daje v za´hlavı´ a za´patı´
u´daji novy´mi, ktere´ jizˇ obsahujı´ spra´vne´ promeˇnne´. Jedna´ se o rok, meˇsı´c, volume a
vyda´nı´.
Taktoprˇipravene´ stra´nky jsoupote´ prˇelozˇenyupraveny´mprˇı´kazem, ktery´ skryje vy´pis
prˇekladu pdflatex.
pdflatex -interaction=batchmode ”$s.tex” 1>/dev/null
Pokud prˇeklad probeˇhne u´speˇsˇneˇ je o tom vypsa´no informativnı´ hla´sˇka hla´sˇenı´, v
opacˇne´m prˇı´padeˇ se vypı´sˇe, zˇe prˇeklad selhal. Po u´speˇsˇne´m prˇekladu se navra´tı´ pu˚vodnı´
vzorovy´ soubor, ktery´ je za´lohovany´ v tmp a smazˇou se soubory s prˇı´ponou .out .log
.aux, ktere´ byly vytvorˇeny prˇi prˇekladu pdflatexem .
Tento proces probeˇhne pro vsˇechny u´vodnı´ stra´nky. Prˇesneˇji pro 8. Kazˇde´ vytvorˇene´
PDF je na´sledneˇ nakopı´rova´no do slozˇky CELEK. Cely´ proces je zna´zorneˇn na vy´vojove´m
diagramu na obra´zku cˇ. 22 uvedeny´ v prˇı´loze.
7.6.5 Uvod spoj.sh
Po vytvorˇenı´ vsˇech u´vodnı´ch stran cˇasopisu, se musı´ tyto stra´nky pospojovat dohro-
mady. Tuto funkci rˇesˇı´ skript uvod_spoj.sh. Jde o velice kra´tky´ a jednoduchy´ skript,
ktery´ vstoupı´ do slozˇky celek a pomocı´ prˇı´kazu pdflatex spojı´ jednotlive´ strany do 2
souboru˚. Stra´nky u´vodu 1 azˇ 6 jsou sloucˇeny do souboru front.pdf . Druhy´ pdf doku-
ment back.pdf obsahuje zbyle´ sloucˇene´ strany (uka´zka nı´zˇe). Po konecˇne´m sloucˇenı´
pak bude mezi tyto dva dokumenty vlozˇen PDF dokument obsahujı´cı´ jednotlive´ cˇla´nky
cˇasopisu.
pdftk Deska_VII.pdf Deska_VIII.pdf cat output back.pdf
echo ”Byl vytvorˇen konec”
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7.6.6 Clanky preklad.sh
Ve stejne´m duchu jako v kapitole 7.6.4 probı´ha´ skript clanky_preklad.sh. Tento
skript upravuje za´hlavı´ a za´patı´ publikovany´m cˇla´nku˚m. Krom samotne´ u´pravy skript
vytvorˇı´ pomocny´ LATEXovy´ soubor, ktery´ je potom vyuzˇit prˇi tvorbeˇ exportu metadat z
dane´ho cˇla´nku. Skript zacˇı´na´ u´plneˇ stejneˇ, nacˇtenı´m hodnotmeˇnı´cı´ch se v za´hlavı´ a za´patı´
cˇla´nku. Jedna´ se o rok, meˇsı´c, volume, vyda´nı´ a kategorii cˇla´nku. Podobneˇ jak u prˇekladu
u´vodu se za´lohuje taky soubor headfoot.tex. Pote´ pomocı´ prˇı´kazu SED jsou stare´
u´daje vymeˇneˇny za nove´ a pomocı´ prˇı´kazu pdflatex vytvorˇeny z LATEXovy´ch souboru˚
soubory PDF. Opeˇt je prˇı´kaz upraven, aby se na obrazovku termina´lu nevypisovaly
rozsa´hle´ informace beˇhem prˇekladu. Jak takovy´ prˇeklad probı´ha´ lze videˇt na obra´zku
cˇ. 15, kde je zobrazen prˇehledny´ popis, jake´ vstupnı´ data jsou vkla´da´na do cˇla´nku ze
zdrojove´ho souboru CSV. A ktery´ cˇla´nek se pra´veˇ zpracova´va´.
Obra´zek 15: Prˇeklad cˇla´nku˚
Po vytvorˇenı´ vsˇech cˇla´nku˚ jsou pdf soubory nakopı´rovany´ do docˇasne´ slozˇky TEMP,
ve ktere´ budou da´le zpracova´ny. Samozrˇejmeˇ prˇi u´speˇsˇne´m prˇekladu jsou opeˇt smaza´ny
soubory s prˇı´ponami .out, .aux a .log.
Dalsˇı´m fa´zı´ skriptu je vytvorˇenı´ pomocne´ho souboru pro tvorbu metadat. Tvorˇeny´
pomocny´ soubor ma´ strukturu nejjednodusˇsˇı´ho LATEXove´ho dokumentu (viz kapitola
3.4.3). Pomocı´ prˇı´kazu awk s prˇepı´nacˇem F, ktery´ zarucˇuje nalezenı´ prvnı´ho vy´skytu
hledane´ho rˇeteˇzce v cˇla´nku s prˇı´ponou tex. V tomto prˇı´padeˇ se jedna´ o rˇeteˇzec \Autor,
jenzˇ je ukoncˇeny´ slozˇenou za´vorkou a prˇida´n do pomocne´ho souboru.
awk -F: ”/\Author{/,/}/{print;exit;}” ”$idc/$idc.tex” >>pomoc.tex
Tyto prˇı´kazy se opakujı´ pro vsˇechny elementy, ktere´ jsou potrˇebne´ pro exportova´nı´
metadat do XML. Takto prˇepracovany´ soubor se pomocı´ programu Tralics prˇevede na
XML soubor. Ve skriptu je na to pouzˇit prˇı´kaz uveden nı´zˇe.
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tralics pomoc.tex -confdir=”./” -silent -config=aeee.tcf -oe8
Prˇepı´nacˇ-confdirurcˇuje, naktere´mmı´steˇ senacha´zı´ konfiguracˇnı´ souboraeee.tfc
popsa´n v kapitlole 7.5.2.1. Prˇepı´nacˇ -slinet utisˇuje vy´pis logu prˇi prˇekladu, aby ne-
docha´zelo ke zbytecˇneˇ dlouhy´m vy´pisu˚m a tı´m k zneprˇehledneˇnı´ cele´ tvorby a -oe8
oznacˇuje ko´dova´nı´.
Vy´sledny´ soubor XML je pote´ prˇemı´steˇno do slozˇky TEMP, kde stejneˇ jako samotne´
cˇla´nky cˇeka´ na dalsˇı´ zpracova´nı´.
Cely´ tento proces probı´ha´ v cyklu pro jednotlive´ za´znamy v source.csv. Prvnı´
cyklus je vynecha´n, protozˇe jsou nacˇı´ta´ny hlavicˇky jednotlivy´ch sloupcu˚. Pokud by v
tomto rˇı´dı´cı´m syste´mu chybeˇl neˇjaky´ za´znam o cˇla´nku, ktery´ by meˇl patrˇit do cˇasopisu
nebude vytvorˇen. Vy´vojovy´ diagram cele´ho skriptu lze videˇt na obra´zku cˇ. 23 uvedene´ho
v prˇı´loha´ch.
7.6.7 Clanky spoj.sh
Velice jednoduchy´ skript slouzˇı´cı´ k spojenı´ jednotlivy´ch cˇla´nku˚ dohromady. Skript se
opeˇt rˇı´dı´ u´daji uvedeny´mi v source.csv, kdy se pocˇı´ta´ s tı´m, zˇe za´znamy v CSV jsou
serˇazeny podle startovnı´ch stra´nek viz skript 7.6.3
[ ! -f $INPUT ] && { echo ”$INPUT file not found”; exit 99; }
while read idc name header volume number start_page year
month autor
do
if [ -f ”$idc.pdf” ]; then
echo ”Slucuji $idc.pdf”
eval ”pdftk $idc.pdf cat output clanek.pdf”
fi
done < $INPUT
Vy´sˇe je zmı´neˇna´ uka´zka ko´du, jenzˇ vytva´rˇı´ prˇı´kaz pro pdftk. Pdftk je program pouzˇı´-
vajı´cı´ se pro pra´ci s pdf v linuxu. Prˇı´kaz eval pote´ vytva´rˇeny´ rˇeteˇzec spousˇtı´. A postupneˇ
vytva´rˇı´ konecˇny´ dokument clanek.pdf.
7.6.8 Spoj.sh
Spoj.sh je fina´lnı´m skriptem, ktery´ jednotlive´ prˇedprˇipravene´ cˇa´sti v docˇasny´ch slozˇ-
ka´ch spojı´ dohromady. Tento proces probı´ha´ ve slozˇce Online. Aby skript mohl najı´t
vsˇechny umı´steˇnı´ slozˇky, jsou jednotlive´ cesty prˇipojeny prˇi vola´nı´ tohoto skriptu ze za´-
kladnı´ho skriptu start.sh. Program nakopı´ruje vsˇechny dokumenty z pomocny´ch
slozˇek ve forma´tu PDF do adresa´rˇe online. Zde sestavı´ verzi online a verzi pro tisk.
Verze online spojı´ dohromady trˇi dokumenty front.pdf, clanky.pdf a back.pdf.
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Prˇi tvorbeˇ verze pro tisk si skript prvneˇ oveˇrˇı´ pocˇet stra´nek souboru clanky.pdf. Za
pomocı´ dane´ho prˇı´kazu:
pocet=$(pdftk clanek.pdf dump_data|grep NumberOfPages|awk ’{print $2}’)
Pokud je tento pocˇet lichy´, je prˇida´na pra´zdna´ stra´nka. Pote´ je cˇla´nek pro tisk prˇesunut
do slozˇky Tisk a nepotrˇebne´ dokumenty smaza´ny. Jednoduchy´ diagram lze videˇt na
obra´zku cˇ. 16
Obra´zek 16: Vyvojovy´ diagram skriptu spoj.sh
7.6.9 Znacka.sh
Poslednı´ skript, ktery´ se prˇi cele´m procesu vola´. Umozˇnˇuje prˇidat tiskove´ verzi cˇasopisu
orˇezove´ znacˇky. Skript vyuzˇije pomocny´ soubor casopis_tisk.tex, ktery´ obsahuje
nastavenı´ pro orˇezove´ znacˇky. Na konci toho skriptu jsou vytvorˇeny 2 verze. Verze s
orˇezovy´mi znacˇkami obsahuje jednotlive´ listy cˇasopisu o velikosti A4 , ktere´ umı´steˇny na
listy o velikosti A3 s prˇidany´mi znacˇkami pro orˇeza´nı´. Pokud by bylo potrˇeba parametry
prˇenastavit, stacˇı´ upravit nastavenı´ v jizˇ zminˇovane´m pomocne´m souboru. Na obra´zku
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Obra´zek 17: List s orˇezovy´mi znacˇkami
7.6.10 Souhrn
Po skoncˇenı´ pru˚beˇhu tvorby syste´mu, se vytvorˇı´ verze pro tisk a verze pro online publi-
kova´nı´, ktere´ obsahujı´ informace zada´vane´ v konfiguracˇnı´m souboru. V slozˇce vyda´nı´ se
musı´ vzˇdy nacha´zet potrˇebne´ doplnˇujı´cı´ dokumenty, potrˇebne´ ke korektnı´mu sestavenı´
cele´ho cˇı´sla. Beˇhem cele´ho procesu, probı´ha´ prˇesun pomocny´ch souboru˚ z urcˇity´ch mı´st
na jine´. Ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ jsou tyto soubory umı´steˇny ve slozˇce skripty a prˇesouva´ny
na potrˇebna´ mı´sta.
Uzˇivatel je beˇhem skla´da´nı´ cˇasopisu informova´n na obrazovku termina´lu, v ktere´ fa´zi
se proces nacha´zı´ a zda je u´speˇsˇny´ cˇi nikoliv. Cozˇ umozˇnuje prˇi vy´skytu prˇı´padny´ch chyb
najı´t zdroj proble´mu˚ cˇi jejich rˇesˇenı´.
Navrzˇena´ struktura spousˇteˇnı´ skriptu˚ zvysˇujeprˇehlednostdane´ho syste´mu,umozˇnˇuje
prˇida´vat dalsˇı´ skripty pro prˇı´pad rozsˇı´rˇenı´ te´to aplikace, poprˇı´padeˇ umozˇnˇuje odstraneˇnı´
urcˇite´ cˇa´sti dane´ho vytvorˇene´ho syste´mu.
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8 Testova´nı´ vytvorˇene´ho syste´mu
Dalsˇı´ cˇa´sti me´ pra´ce je otestova´nı´ vytvorˇene´ho syste´mu na libovolne´m open source re-
dakcˇnı´m syste´mu urcˇene´ho pro publikaci cˇasopisu˚. Pro testova´nı´ byl vybra´n Open Jurnal
System 6.1 (OJS 5), jenzˇ jsem naistaloval na linuxove´m syste´mu Ubuntu 12.04.2. A oveˇrˇil
jeho funkcˇnost.
8.1 Prvnı´ pouzˇitı´ vytvorˇene´ho syste´mu
Pro samotne´ testova´nı´ byl pouzˇit noveˇ nainstalovany´ operacˇnı´ syste´m. Takto prˇipraveny´
syste´m nemusı´ obsahovat vsˇechny podpu˚rne´ programy, ktere´ jsou du˚lezˇite´ pro spra´vny´
chod cele´ho syste´mu. Proto je nutne´ je doinstalovat. Jednoduchy´ na´vod jak doinstalovat
vsˇechny potrˇebne´ programy se nacha´zı´ v prˇı´loze B. Za´kladnı´m programem, pouzˇı´vany´m
pro prˇeklad LATEXovy´ch souboru˚ je Texlive. Nejvhodneˇjsˇı´ variantou je vzˇdy instalovat
nejaktua´lneˇjsˇı´ verzi, protozˇe u starsˇı´ch verzı´ mu˚zˇou chybeˇt neˇktere´ balı´cˇky, ktere´ jsou ve
vytvorˇene´m syste´mu pouzˇity. Sa´m jsem pouzˇil plnou instalaci, abych se vyvaroval pro-
ble´mu˚m s chybeˇjı´cı´mi balı´cˇky. Dalsˇı´m du˚lezˇity´m programem, bez ktere´ho se neobejdeme
je Tralics. Tento program, jak jizˇ bylo zmı´neˇno, slouzˇı´ pro prˇeklad LATEXovy´ch souboru˚ na
XML. A poslednı´m softwarem, ktery´ je potrˇeba mı´t nainstalovany´ je pdfkt. Tenhle pro-
gram slouzˇı´ pro pra´ci s PDF dokumenty. Ve vytvorˇene´m syste´mu se pouzˇı´va´ prˇi slucˇova´nı´
PDF do jednoho celku. Po doinstalova´nı´ teˇchto programu˚, by meˇl syste´m korektneˇ slozˇit
vyda´nı´ cˇasopisu.
8.2 Testova´nı´ s OJS
Podle pokynu˚ z kapitoly 6.2 jsem redakcˇnı´ syste´m naistaloval. Pote´ za pomocı´ adminis-
tra´torske´ho u´cˇtu byly vytvorˇeny dva rozdı´lne´ u´cˇty. U´cˇet pro autora (osoba jenzˇ vkla´da´
cˇla´nky do syste´mu6.3.4) a druhy´ u´cˇet pro editora (osoba, ktera´ spravuje vsˇechny cˇla´nky a
rˇı´dı´ cele´ publikova´nı´ 6.3.5)(Obra´zek 18). Do syste´mu bylo vlozˇeno neˇkolik cˇla´nku˚, ktere´
prosˇly jednotlivy´mi fa´zemi publikova´nı´. Azˇ se dostali do fina´lnı´ fa´ze tvorby dokumentu,
kde bylo potrˇeba cˇla´nku˚m prˇirˇadit za´hlavı´ a za´patı´.
Jako editor, jsem si sta´hl jednotlive´ cˇla´nky z OJS do jizˇ prˇipravene´ho adresa´rˇe pro
budoucı´ vyda´nı´. Oveˇrˇil jsem si, zda se slozˇky obsahujı´cı´ cˇla´nky se jmenujı´ stejneˇ jako
samotne´ LATEXove´ cˇla´nky. Z vyexportovane´ho csv souboru jsem si vyta´hl jme´na autoru˚
pro jednotlive´ cˇla´nky, a upravil si rˇı´dı´cı´ soubor source.csv podlle potrˇeby dane´ho
vyda´nı´.
Da´le jsem do slozˇky vyda´nı´ prˇidal soubor about.txt s u´vodnı´m slovem, foto.jpg
a upravenou prˇednı´ stranu cˇasopisu predni_strana.pdf. V termina´lu jsem se pomocı´
prˇı´kazu cd dostal do korˇenove´ slozˇky vytvorˇene´ho syste´mu. Prˇesneˇji do adresa´rˇe CS1.02,
jenzˇ se nacha´zı´ na plosˇe. Pote´ pomocı´ prˇı´kazu sh start.sh jsem spustil cely´ proces.
Program se meˇ prvneˇ zeptal na cˇı´slo vyda´nı´, ktere´ chci vytvorˇit a pote´ uzˇ probı´halo
samotne´ vytva´rˇeni. Po velmi kra´tke´ dobeˇ se mi v slozˇce vyda´nı´ objevili dveˇ slozˇky s
verzı´ pro tisk, ktere´ obsahuje dva pdf soubory jedno s orˇezovy´mi znacˇkami a jedno bez.
Druha´ slozˇka online obsahuje cˇasopis pro online publikova´nı´ a podslozˇku s jednotlivy´mi
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Obra´zek 18: Uka´zka uzˇivatelu˚ v OJS
cˇasopisy a jejich vygenerovany´mi metadaty. Tyto PDF verze jsou posla´ny na revizi k
poslednı´ kontrole. Pote´ je jizˇ mozˇno cˇla´nky publikovat. Pokud zde revizor nasˇel neˇjake´
nedostatky, nebyl proble´m chybu rychle opravit, veˇtsˇinou se chyba vyskytovala v souboru
source.csv, kde dı´ky prˇehlednosti byla rychle odhalena.
8.3 Zhodnocenı´ testova´nı´
Hlavnı´m vy´sledkem tohoto testova´nı´ bylo oveˇrˇenı´ funkcˇnosti dane´ho syste´mu, ktery´ je
schopny´ beˇhem velmi kra´tke´ chvı´le vytvorˇit kompletnı´ vyda´nı´ cˇasopisu. Tento syste´m
bude vyuzˇı´vat editor ve fa´zi teˇsneˇ prˇed publikacı´, kdy bude zapotrˇebı´ cˇla´nku˚m prˇidat
za´hlavı´ a za´patı´ a vsˇeobecneˇ je upravit pro dane´ vyda´nı´. Cely´ syste´m je pote´ schopen
kazˇde´mudefinovane´muvyda´nı´ vytvorˇit pdf soubor s cely´m cˇasopisem, ktere´mu˚zˇe editor
poslat do tiska´rny na tisk nebo publikovat na webovy´ch stra´nka´ch.
Du˚lezˇite´ je da´t si pozor na velikosti pı´smen a dodrzˇova´nı´ na´zvu vstupnı´ch souboru˚.
Prˇi za´meˇneˇ teˇchto na´zvu˚ nedocha´zı´ k vytvorˇenı´ vyda´nı´. A uzˇivatel je o tom informova´n
chybovou hla´sˇkou.
Co se ty´cˇe cˇasove´ na´rocˇnosti, prˇı´prava vstupnı´ch souboru˚ nezabrala ani desetinu cˇasu
toho co rucˇnı´ prˇedeˇla´va´nı´ jednotlivy´ch stra´nek cˇasopisu. Zrychlenı´ tvorby take´ napoma´ha´
mozˇnost exportova´nı´ dat do forma´tu CSV, cozˇ bude editorovi ulehcˇovat pra´ci prˇi tvorbeˇ
rˇı´dı´cı´ho source.csv. A zprovozneˇnı´ syste´mu na cˇiste´ instalaci Linuxu nezabı´ra´ take´
velke´mnozˇstvı´ cˇasu, ale je du˚lezˇite´mı´t nainstalovane´ vsˇechnypotrˇebne´ externı´ programy.
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9 Za´veˇr
Hlavnı´m cı´lem te´to diplomove´ pra´ce bylo vytvorˇit syste´m, ktery´ je schopny´ automatizo-
vaneˇ podle zadany´ch parametru˚ seskla´dat jednotlive´ cˇla´nky cˇasopisu do jednoho cˇı´sla.
Prˇi procesu vytvorˇit aktua´lnı´ za´hlavı´ a za´patı´ jednotlivy´ch stra´nek. Ke cˇla´nku pote´ vy-
generovat metada v forma´tu XML za pomocı´ programu Tralics. Cely´ syste´m byl pote´
odzkousˇen na cˇiste´ instalaci operacˇnı´ho syste´mu Linux a vybrane´m redakcˇnı´m syste´mu
s podporou publikova´nı´ veˇdecky´ch cˇasopisu˚.
Vytvorˇena pra´ce je rozdeˇlena na dveˇ za´kladnı´ cˇa´sti. Prvnı´ cˇa´st je vı´ce zameˇrˇena´ na
teoreticky´ popis technologiı´, ktere´ vstupujı´ do vytva´rˇene´ho syste´mu. Obsahuje obecny´
popis veˇdecke´ho cˇasopisu, pro ktery´ je tento syste´m sestaven.Da´le je zde uveden za´kladnı´
popis TEX technologie s prˇesneˇjsˇı´m zameˇrˇenı´m na LATEX, u ktere´ho je zmı´neˇna tvorba
za´kladnı´ho dokumentu a vy´pis hrstky prˇı´kazu˚, jenzˇ se nacha´zı´ v odborny´ch cˇla´ncı´ch
psany´ch vLATEXu. Pro Tralics slouzˇı´cı´ pro prˇevodLATEXovy´ch souboru˚ doXML, pouzˇı´vany´
pro generova´nı´metadat, jsou zdeuvedeny za´kladnı´ principy a konfigurace propochopenı´
za´kladnı´ch funkcı´ tohoto programu. Syste´m pracuje na principu bashovsky´ch skriptu˚,
proto jsou zde uvedeny a teoreticky popsa´ny za´kladnı´ prˇı´kazy pro pra´ci se soubory.
Aby bylo mozˇno zjı´stit prˇesne´ umı´steˇnı´, kde tento vytvorˇeny´ syste´m pouzˇı´t, jsou v te´to
pra´ci teoreticky rozebra´ny jednotlive´ role, ktere´ se pouzˇı´vajı´ v procesech tvorby cˇasopisu.
Prˇesneˇji jsou to role definovane´ Open Jurnal Syste´mem.
Druha´ cˇa´st se zaby´va´ prakticky´m rˇesˇenı´mvytva´rˇene´ho syste´mu. Jsou zde velice jedno-
dusˇe popsa´ny mozˇnosti rˇesˇenı´. Vy´chozı´m rˇesˇenı´m bylo zvoleno vytvorˇit syste´m pomocı´
bash skriptu˚, ktere´ se zda´ly pro me´neˇ zkusˇeneˇjsˇı´ uzˇivatele vı´ce prˇehledneˇjsˇı´ v prˇı´padne´
budoucı´ u´praveˇ syste´mu podle pozˇadavku, ktere´ vyplynou azˇ z dlouhodobe´ho testova´nı´
vytvorˇene´ho syste´mu.
Pote´ jizˇ jsou popsa´ny jednotlive´ procesy, ktere´ probı´hajı´ prˇi skla´da´nı´ dane´ho vyda´nı´.
Je zde popsa´na adresa´rˇova´ struktura. U jednotlivy´ch adresa´rˇu˚ pote´ vysveˇtleny a popsa´ny
jednotlive´ funkce souboru˚, ktere´ obsahujı´. Podrobneˇji jsou popsa´ny samotne´ skripty a po-
mocne´ soubory, ktere´ vstupujı´ do procesu tvorby a vy´znamneˇ ovlivnˇujı´ vy´sledny´ vzhled
skla´dane´ho cˇasopisu. V te´to cˇa´sti se take´ nacha´zı´ testova´nı´ nejprve na cˇiste´ instalaci opera-
cˇnı´ho syste´mu Linux a pote´ i s redakcˇnı´m syste´m OJS. Prˇi tomto testova´nı´ byly dolazeny
poslednı´ nesrovnalosti. Nalezeny vy´hody OJS. Prˇedevsˇı´m mozˇnost exportova´nı´ vybra-
ny´ch dat do csv souboru, cozˇ umozˇnˇuje snadneˇjsˇı´ tvorˇenı´ rˇı´dı´cı´ho souboru. Otestova´nı´m
jsem zjistil, zˇe mnou vytvorˇeny´ syste´m by meˇl pouzˇı´vat Editor ve fa´zi, kdy jsou jednot-
live´ cˇla´nky schva´leny k publikova´nı´ a potrˇebujı´ pouze prˇidat za´hlavı´ a za´patı´. V tomto
procesu se take´ vytvorˇı´ cely´ samotny´ cˇasopis, ktery´ je pote´ jesˇteˇ prˇekontrolova´n a pote´
publikova´n online na webu, poprˇı´padeˇ da´n do tisku.
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A Vy´vojove´ diagramy bash skriptu˚
Obra´zek 19: Vy´vojovy´ diagram skriptu start.sh
50
Obra´zek 20: Vy´vojovy´ diagram skriptu about.sh
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Obra´zek 21: Vy´vojovy´ diagram skriptu clear.sh
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Obra´zek 22: Vy´vojovy´ diagram skriptu uvod preklad.sh
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Obra´zek 23: Vy´vojovy´ diagram skriptu clanek preklad.sh
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B Postup zprovozneˇnı´ syste´mu na OS Linux
Cely´ navrzˇeny´ syste´m, se nacha´zi na prˇilozˇene´mDVD(Jeho obsah je v prˇı´loze C. Aby byla
zarucˇena plna´ funkcˇnost, prˇedpokla´da´ se, zˇe operacˇnı´ linuxovy´ syste´m ma´ uzˇ naistalo-
vane´ urcˇite´ programy. Pokud tomu tak nenı´, v te´to prˇı´loze je postup jak vsˇechny potrˇebne´
programy doistalovat. Jako cˇisty´ operacˇnı´ syste´m je zvolen LINUX Ubuntu 12.04.2.
Prvnı´ program pro spra´vne´ fungova´nı´ je TEXLIVE 2012
Pomocı´ prˇı´kazu prˇida´me repozita´rˇ, pro mozˇnost sta´hnutı´ aktua´lnı´ verze texlive.
sudo add-apt-repository ppa:texlive-backports/ppa
Pote´ provedeme update .
sudo apt-get update
A naistalujeme pomocı´ prˇı´kazu Texlive.
sudo apt-get install texlive-full
Druhy´m potrˇebny´m programem je Tralics.
Pomocı´ prˇı´kazu otevrˇeme v texove´m editoru soures.list.
sudo gedit /etc/apt/sources.list
A oveˇrˇı´me zda se zde nacha´zı´ dany´ za´znam. Pokud ne dopı´sˇeme jej.




sudo apt-get install tralics
Trˇetı´m programem je Pdftk.
Ten naistalujeme jednodusˇe.
sudo apt-get install pdftk
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C Obsah DVD
Prˇilozˇene´ DVD obsahuje na´sledujı´cı´ programy a dokumenty:
• DP.pdf - diplomova´ pra´ce
• CS1.02.rar - obsahuje dany´ syste´m
• Ubuntu CS.rar - obraz operacˇnı´ho syste´mu Linux s vytvorˇeny´m syste´mem.
• hesla.txt - soubor s hesly k OS vytvorˇene´mu na virtua´lnı´mu pc.
• VMware Player for Linux 32-bit -program pro spusˇteˇnı´ na OS Linux
• VMware Player for Windows 32-bit and 64-bit - program pro spusˇteˇnı´ na OS Win
